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Introduction
Publishers, both large and small, are constantly innovating in 
their efforts to ensure financial viability. Whether you’re a non-
profit weekly newspaper in a small town, or a large for-profit 
Fortune 500 company, you cannot rest on your revenue laurels. 
The large scale lay-offs we have seen at the start of 20191 are 
also a reminder that monetisation is a challenge for everyone. 
Here at What’s New in Publishing, we know that our readers 
are hungry for ideas and insights which can potentially help 
their bottom line. 
With that in mind, in October 2018 we kicked off a short 
series designed to highlight some of the key ways in which 
publishers are looking to raise revenue. 
I originally envisaged that this would consist of one or two 
articles. But, as I started writing and researching this topic, 
that quickly expanded into a four-part series. It could easily 
have been more. The scope kept growing, because the deeper 
I dug into this topic, the more case studies and examples I 
found. 
This report brings together and updates that original series. In 
doing so, what this paper shows is the sheer range of money-
making ideas that are out there. 
Publishers need to evaluate for themselves the relevance, and 
potential, of these ideas. What works for one outlet may not 
work for another. 
Our hope in sharing these examples with you, is to offer 
insights which can spark new ideas and reaffirm old ones.
Whatever the size of your publication, diversifying your 
revenue base is likely to be a strategic priority in the years 
ahead. 
As a result, key questions all publishers will need to consider 
include: your ability to deliver – particularly the resources 
(human, and technical) that are required – and whether 
these efforts enable you to reach new audiences, or if they 
potentially help you to double-down on existing super-users. 
As a rule: just because you can do something, doesn’t 
necessarily mean that you should.
Damian Radcliffe
@damianradcliffe
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Los ed itores, tan to g randes com o pequeños, están  innovando
constan tem ente en  sus esfuerzos para garan t izar la viab ilidad
financiera. Ya sea un  periód ico sem anal sin  fines de lucro en  
una ciudad pequeña o una g ran  organ ización  con  fines de 
lucro de los Fortune 500, no puede descansar en  tus laureles
de ing resos.
 
Los desped ido  a g ran  escala que hem os visto a p rincip ios de 
2019 son tam bién  un  recordatorio que la m onet ización  es un  
desafío para todos. Acá, en  “W hat 's new  in  pub lish ing ”, sabem os
que nuest ros lectores t ienen ham bres de ideas y puntos de 
vistas que potencialm ente pueden ayudar su  conclusión  final. 
 
Con esto en  m ente, en  octubre de 2018 in iciam os una serie corta
d iseñada para destacar alguna de las form as claves en  que los 
ed itores están  buscando aum entar los ing resos. 
 
Orig inalm ente p reví que esto consist iría de uno o dos art ícu los. 
Pero, cuando com encé a escrib ir e invest igar este tem a, 
ráp idam ente se expand ió en  una serie de cuat ro partes. 
Fácilm ente podrían  haber sido m ás. La extensión  sigu ió 
creciendo, porque cuanto m ás profundo m e m et í en  este tem a,
encont ré m ás casos de estud ios y ejem plos.
 
Este in form e reúne y actualiza en  p rofund idad  esa serie orig inal. 
Al hacerlo, lo que m uest ra este docum ento es la g ran  variedad 
de ideas para ob tener ing resos que existen .
 
Los ed itores necesitan  evaluar por sí m ism os la relevancia y el 
potencial de estas ideas. Lo que funciona para uno, puede no 
hacerlo para ot ro. 
 
Nuest ra esperanza al com part ir estos ejem plos con  usted  es 
ofrecer visiones que puedan generar nuevas ideas y reafirm ar 
las viejas.
 
Sea cual sea el t am año de su pub licación , es p robab le que 
d iversificarsu base de ing resos sea una priorid d  est ratég ica 
para los año próxim os.
 
Com o resu ltado, las p reguntas clave que todos los ed itores 
deberán  considerar incluyen: su  capacidad  de en t rega 
(part icu larm ente los recursos hum anos y técn icos que se 
requ ieren) y si estos esfuerzos le perm iten  llegar a nuevas 
aud iencias, o si potencialm ente te ayuden a dup licar los 
"super usuarios" existen tes.
 
Com o reg la: solo porque puedes hacer algo, no necesariam ente
sign ifica que deberías.
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Founded in 2008, What’s New In Publishing provides a single 
destination for independent publishing businesses looking for 
news, advice and education across a wide range of publishing 
subjects.
We cover developments in digital publishing, magazines, and 
newspapers, focusing on the issues and technological advances 
confronting the industry at a time of profound disruption, of-
fering practical and useful advice from “What’s New?” to “What 
Next?”.
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whatsnewinpublishing.com
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what you love and less of wha
you don’t.and less of what
Do more of 
Together, we can make media pay
Publishers know that it’s hard to create great content. It’s even harder to create great content and 
run a successful business. That’s why this report is so important: it ofers an in-depth overview of 
50 powerful revenue opportuniies you can harness right now, and there are a lot of them. From 
events to iered memberships, micropayments to podcasts, apparel to cruises, the opions for 
publishers have never been so great.
That’s also why we’re proud to stand behind this exhausive resource. It gets to the core of our 
mission: empower publishers by helping them do more of what they love and less of what they 
don’t. We do that through powerful adverising tools, commerce products, and services that focus 
on boosing publisher revenue and capital. Making media pay is a huge step towards publisher 
independence, and this report puts the power in your hands.
This year, make the leap that will help you grow. Create new revenue streams. Empower your voice, 
and grow more independent. We’ll be with you to share the journey.
Yours,
FROM OUR SPONSORDE NUESTRO NSOR
Hace m ás de lo que am ás 
no.queY m eno  de lo  
Mostrar anuncio
Cabecera de ofertas
Ofertas del lado del servidor
Soluciones de visibilidad
Sinceramente,
Juntos, podemos hacer que p guen por los medios.
Los editores saben que es difícil crear bu n c tenido. Es todavía mas difícil crear bue  contenido y 
manejar un negocio exitoso. Es por eso que este reporte es tan importante: ofr ce una visión general 
en rofundidad de 50 poderosas maneras de generar ingresos que podes aplicar en este m ento.
Desde eventos a membresia , icropagos a podcasts, indumentaria a cruceros, 
las opciones para los editores nunca fueron tan buenas.
Por eso también estamos orgullosos de apoyar a este recurso exhaustivo. Llega al núcleo de nuestra
misión: capacitar a los editores ayudándolos a hacer más de lo que aman y menos de lo que no. 
Lo hacemos a través de poderosas herramientas publicitarias, productos comerciales y servicios que 
se centran en aumentar los ingresos y el capital de los editores. Hacer que la gente pague por los
medios es un gran paso hacia la independencia del editor, y este informe pone el poder en sus manos. 
Este año, da el salto que te ayudará a crecer. Crea nuevas fuentes de ingresos. Potencia tu voz y 
hacete más independiente. Estaremos contigo para compartir el viaje.
Herramientas editoriales para crecer & monetizar 
tu audiencia, disponibles en una sola línea de código.
Nuestro amistoso equipo de expertos
te ayudara en el camino.
Soluciones de comercio
Gestión del consentimiento
Métricas en tiempo real
Servicios de operaciones publicitarias
é ás  l  
  l   no.
  
e a ás 
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PAYWALLS
The pivot to paywalls was one of the big trends of 2018. Publishers, 
like Wired and Bloomberg, who have previously eschewed this model, 
changed their minds last year. 
Paywalls come in many shapes and sizes. And they tend to be pretty 
fluid. Many publishers are constantly tweaking1 their paywall model. 
As paywalls become more prevalent, some users also find – or seek 
– workarounds2. As CJR has shown3, “most news paywalls are full of 
holes.” Intentional or not, consumers will find that some referral links 
enable them to bypass a paywall. Many news outlets also drop their 
paywalls for emergencies4, breaking news stories5 or major events6.
Nonetheless, despite predictions of consumer backlash7, for now at 
least, the paywall juggernaut just keeps moving forward. In January 
2019, Condé Nast announced8 that all of its titles would sit behind a 
paywall by the end of the year.
MUROS DE PAGO
El g iro a los payw alls, o m uros de pago, fue una de las g randes tendencias de 2018. Las 
pub licaciones, com o W ired  y Bloom berg , que p reviam ente hab ían  evitado este m odelo,
cam biaron  de op in ión  el año pasado.
 
Los payw alls vienen en  m uchas form as y tam años. Y t ienden a ser bastan te flu idos. 
Muchas pub licaciones están  ajustando constan tem ente su  m odelo de m uro de pago.
 
A m ed ida que los payw alls se vuelven  m ás frecuentes, algunos usuarios tam bién  encuent ran  
o buscan soluciones altenat ivas. Com o CJR ha dem ost rado, "la m ayoría de los payw alls de
not icias están  llenos e agu jeros". In tencional o no, los consum idores encont rarán  que algunos 
en laces de referencia les perm iten  pasar por alto un  m uro de pago. Muchos m d ios tam bién
sacan sus payw alls para em ergencias, not icias de ú lt im a hora o eventos im portan tes.
 
Sin  em bargo, a pesar de las p red icciones de reacción  negat iva del consum idor, por ahora al 
m enos, el g igan tesco m uro de pagos cont inúa avanzando. En enero de 2019, Condé Nast  
anunció que todos sus t ít u los se sen tarían  det rás de un  m uro de pagos a fin  de año.
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Here’s a rundown of the most common types of paywalls:
1 
Hard paywalls
As seen at the Financial Times or Wall Street Journal, this 
typically means that no online content is available with-
out payment.
That said, sometimes archive content, material linked to from 
third party apps like Facebook or Apple News, as well as use of 
private browsing modes, can navigate these restrictions. But, in 
my experience, such efforts can be very hit and miss. As a rule, 
if a site has a hard paywall, assume you can’t access anything 
without paying.
2 
Metered paywalls
These allow audiences to consume 
a certain amount of free content 
before they have to subscribe.
In recent years, we have seen outlets like 
The New York Times consistently reduce the 
amount of free content they offer. In the 
Gray Lady’s case, the number of articles you 
could read pre-paywall has dropped from 
20, to 10, and now ive articles a month. The 
move is a key part of their strategy to in-
creasingly focus on becoming  “a subscrip-
tion-irst business.” 
3 
Hybrid paywalls
Paywalls like this permit audiences to access some ver-
ticals for free, while other sections sit behind a metered 
or hard paywall.
The Dallas Morning News has previously deployed this approach9.
Similarly, National Geographic magazine lets you view an article 
a month for free online10, as well as free articles in sections about 
news, photography and animals. But, if you want to read more 
than one of the print magazine articles online, you need to have a 
subscription.
4 
Vertical only paywalls
These offer standalone paid-for access to speciic sec-
tions. For some publishers, this approach can be a good 
option for sections such as sports, or other specialist content, 
which enjoys a nice - often non-geographically speciic - and 
passionate audience.
PAYWALLS
“The simple reason that we’re going 
to a paywall model is that I think it’s 
going to make money, and I’d like us 
to make more money. The deeper 
reason we’re going to a paywall model 
is because you need to hedge against 
the future.”
WIRED Editor-in-Chief Nick Thompson talking to 
the Wall Street Journal in late 2017
P ywall duros
Paywalls híbridos
Payw lls solo verticales
Acá hay un resumen de los t ipos de paywalls más comunes: 
"La principal razón de utilizar un 
m odelo de payw all es que creo que 
va a dar dinero, y m e gustaría que 
hagam os m as dinero. 
La razón m as profunda por la que 
elegim os un m odelo de payw all 
es porque necesitam os protegernos
contra el futuro"
Editor Jefe de WIRED, Nick Thompson, hablando 
con all treet Journal en 2017.
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he Dallas Morning News ha implementado este enfoque ant r iormente. 
Del mismo modo, la revista Nat ional Geographic le permite ver un art ículo 
al mes grat is en línea, así como art ículos gratuitos en secciones sobre 
not icias, fotografía y animales. Pero, si desea leer más de uno de los art ículos
de la revista impresa en línea, necesita tener una suscr ipción.
 
Los paywall  como este ermiten  las audiencias ac eder a 
algunos vert ical s de forma gratuita, mientras que ot ras 
secciones se ubican detrás de un muro de pago medido o duro. 
En los últ imos años, hemos visto portales de 
not icias como The New York Times que reducen 
constantemente la cant idad de contenido gratuito 
que ofrecen. En el caso de Gray Lady, 
la c nt id  de art ículos que podía l er  antes de 
pagar se redujo de 20 a 10, y ahora a cinco 
art ículos por mes. El cambio es una parte clave 
de su est rategia para enfocarse cada vez más en 
convert irse en un negocio "pr imero 
suscr ipción"
  
Como e ve en el Financial Times o en el Wall St reet  Journal,
esto generalmente significa que no hay contenido en línea 
disponible sin pago. 
Dicho esto, a veces el contenido del archivo, el mater ial
enlazado por ot ras aplicaciones de terceros como Facebook o
Apple News, así como el uso de modos de navegación pr ivados,
pueden navegar por estas rest r icciones. Pero, en mi exper iencia,
tales esfuerzos pueden ser muy impredecibles. Como regla
gen ral, si un sit io t iene un mu o de pago difícil, asuma que no
puede acceder a nada sin pagar. 
Estos permiten a las audiencias consumir 
una cierta cant idad de contenido gratuito 
antes de que tengan que suscr ibirse. 
Paywalls medidos
Estos ofrecen acceso independiente pagando por seccion s específicas. 
Para algunas publicaciones, este enfoque puede ser una buena opción 
para secciones como deportes u ot ro contenido especializado, 
que disfruta de un público agradable, a menudo 
no geográficamente específico, y apasionado. 
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MURO DE PAGO
ecen acceso independiente pagando por secciones e pecífi as. 
r l licaciones, est  enfoque puede ser una buena opción 
iones como deportes u otro conte ido esp cializado, 
i fruta de un público agradable, a menudo 
áficamente específico, y apasionado. 
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The New York Times harnesses this model for some of its non-
news products. For example, NYT Cooking costs $5.00 every four 
weeks11, or $40 a year. Separately, The Times’ Crossword is availa-
ble for $6.95 a month, or $39.95 a year12. 
Typically (because special offers mean numbers 
change all of the time) an “All Access” subscrip-
tion means that NYT news subscribers receive 
50% off any bolted-on subscription to the cross-
word section.
5 
Geo-location paywalls
This approach means you hit the pay-
wall at different points (i.e. the free 
article limit) depending on your IP address.
One beneit of this approach, as used by some 
newspapers, is that this paywall model can enable local audienc-
es - a more appealing group for local advertisers - to access more 
content for free. In contrast, those outside of a given IP-range hit 
the paywall sooner.
For other media, such as the BBC’s catch-up TV service, iPlayer, 
entire products are only available to users with speciic IP ad-
dresses (in this case, inside the UK). 
You may also ind that certain types of content such as sport or 
music are restricted, depending on your geographic location, due 
to rights reasons.
6 
Print & digital bundling
A very common paywall at many newspapers, whereby if 
you subscribe to the paper, especially the more expen-
sive (and lucrative) Sunday edition, then full digital access is often 
thrown in for free. 
In some cases there’s little difference, if any, between the cost 
of a full digital subscription and one where you get digital + the 
print product. 
This is especially true for newspapers which offer a combined 
digital + Saturday/Sunday print subscription. The publisher will 
often throw in free home delivery too, 
For consumers, getting a weekend newspaper (or two, if the 
paper publishes on both days) as a bonus for taking out a digital 
subscription, probably feels like a bargain. 
For publishers, a key beneit of such an approach is that it keeps 
print subscription numbers high, and higher print circulation ig-
ures - especially in weekend editions - can really help with your 
ad sales.
The New York Times' Cooking website, showcasing the subscriptionEl si t io eb de cocina de The New York Times, promocionando la suscr ipción.
Paywalls Geo-loc lizados
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Este enfoque significa que llegas al muro d  
pago en diferentes puntos (es decir , el límite 
del ar t ículo gratuito) según su dirección IP.
Impresión y empaquetado digital
Es un muro de pago muy común en muchos per iódicos, 
por el cual si uno se suscr ibe al per iódico, especialmente 
en la edición de domingo, que es más costosa (y lucrat iva), 
a menudo es gratuito el acceso digital completo. 
En algunos casos, hay una pequeña diferencia, si la hay, ent re 
el costo de una suscr ipción digital completa y una en la 
que obt iene digital + el producto impreso. Esto es especialmente 
cier to para los per iódicos que ofrecen una suscr ipción 
impresa digital + sábado /  domingo combinada. 
 
La publicación a menudo también ofrece envíos a domicilio gratuitos. 
 
Para los consumidores, obtener un per iódico de fin de semana
(o dos, si el per iódico se publica en ambos días) como un bonus para 
dar de alta una suscr ipción digital, probablemente se sienta como
una ganga. 
 
Para los editores, un beneficio clave de este enfoque es que mant iene 
altos los números de suscr ipciones de impresión, y las cifras de 
circulación de impresión más altas, especialmente en las ediciones 
de fin de semana, que pueden ayudar realmente con las ventas de anuncios.
El New York Times aprovecha este modelo para algunos 
d  sus roductos que no st n relacionados c n las not icias.
Por ejemplo, NYT Cooking cuesta $ 5.00 cada cuatro semanas,
o $ 40 por año. Por separado, el Crucigrama de The Times
está disponible por $ 6.95 al mes, o $ 39.95 por año. 
Por lo general (debido a que las ofertas especiales
significan que los números cambian todo el t iempo) 
una suscr ipción de "Acceso total" significa que los 
suscr iptores de NYT News reciben un 50% de
descuento en cualquier suscr ipción conectada
a la sección de crucigramas.
Uno de los beneficios de este enfoque, tal 
como lo ut ilizan algunos per iódicos, es que este modelo 
d  muro de pago puede permit ir  a las audiencias locales, 
un grupo más at ract ivo para los anunciantes locales, 
acceder a más contenido de forma gratuita. 
 
En contraste, aquellos que están fuera de un rango de IP dado
lleganal muro de pago antes. Para ot ros medios, como el 
servicio de televisión de alcance de la BBC, iPlayer, los productos 
compl tos solo están dispo ibles par  usuar ios con direcciones
IP específicas (en este caso, dentro del Reino Unido). 
 
También es posible que ciertos t ipos de contenido, 
como el deporte o la música, estén rest r ingidos, 
según su ubicación geográfica, debido a razones de derechos. 
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to e  cualqui r suscripción conectada
 de crucigramas.
 a los con res, btener un periódico de fin de s mana
i l i dico s  publica en ambos días) como un bonus par  
 . 
 a a s s ripción digital, proba lemente s  sienta com
li a ión a enudo también ofrec  nvíos a domicilio gratuitos. 
to para los periódicos que ofrec n una su cripción 
l  e na s s ripción digital completa y una en la que 
obtiene digital + el product  impreso. Esto es esp cialm nte 
iferencia, si la hay, entre 
 l ual si uno se suscribe al periódico, especialmente 
r l res, n beneficio clave de este enfoque s que mantien  
s los números de suscripciones de impresión, y las cifras de 
fin de semana, que pueden ayudar  realmente con las ventas de anuncios.
circulación de impresión más altas, especialmente en las ediciones de 
The New York Times aprovec  t l  para algunos 
e p ductos que no están relacionados con las noticias.
US$ 40 por año. Por sep rado, el Crucigra  d  s
j pl , NYT Co king cuesta US$ 5 cad  cuatro semanas,
i onible por US$ 6.95 al mes, o US$ 39.95 por año. 
iptores de NYT News reciben un 50% de
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7 
Online surveys
Not a subscriber? Then complete a 
pop-up questionnaire to be able to 
access the content behind it. 
This is not a new approach13, and it is un-
likely to bring you big bucks. However, it is a 
type of paywall which has remained surpris-
ingly resilient, and even appears to be mak-
ing a comeback.
Consumers may be willing to ill in a pop-up 
which tells Google a little bit about them, 
in return for accessing content “for free” (in 
reality, your data paid for it). Publishers get 
a small payment from the search giant in 
return.
An example of Google Consumer Surveys in action for a non-subscriber, 
from the Albuquerque Journal.
Image via the American Press Institute
E cue tas en línea
Un ejemplo de Google Consumer  Surveys en acción con un no suscr iptor  
de The Alburqueque Journal.
 Imagen via Amer ican Press Insti tute
¿No eres suscr iptor? Entonces 
completa un cuest ionar io pop- up
para poder acceder al contenido 
detrás d  él.
 Este no es un enfoque nuevo, y es poco probable
que t raiga mucho dinero. 
 
Sin embargo, es un t ipo de muro de pago 
que se ha mantenido sorprendentemente 
resistente, e incluso parece estar haciendo 
una reapar ición. 
 
Los consumidores pueden estar dispuestos 
a completar una ventana 
emergente que informa a Google un poco 
sobre ellos, a cambio de cceder al contenido 
"de forma gratuita" (en realidad, tus datos se
lo pagaron).
 
Los editores obt ienen un pequeño pago del
gigante de búsqueda a cambio.
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gratuita" (en realidad, tus datos se lo 
cambio de acceder al contenido "de forma 
informa a Google un poco sobre ellos, a
a completar una ventana emergente que
Los consumidores pueden estar dispuestos 
que se ha mantenido sorprendentemente 
resistente, e incluso parece estar haciendo 
una reaparición.
Sin embargo, es un tipo de muro de pago 
que traiga mucho dinero. 
Este no es un enfoque nuevo, y es poco probable
cuestionario pop-up para poder acceder al contenido 
detrás de él.  
¿No eres suscriptor? Entonces completa un 
Encuestas en línea
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SUBSCRIPTIONS
With many publishers suffering the impact of declining advertising 
revenues, one solution has been to focus their energies on growing 
subscriptions. 
According to the latest annual 'Journalism, Media and Technology Trends 
and Predictions' report1 - produced by Nic Newman for the Reuters Institute 
for the Study of Journalism at Oxford University - more than half (52%) of 
the 200 media executives, senior editors and digital leaders surveyed in 
29 countries said that subscription and membership would be their main 
revenue focus in 2019. This compared with 27% for display advertising. 
This prioritisation on reader revenue manifests itself in a number of ways 
including the pivot to paywalls. Reducing the amount of content that 
audiences can access for free is one way to try and drive consumers into 
paying for this material.
In doing this, paywalls are not the only way publishers are looking to get 
readers to pay directly for content. There are many other subscription and 
content payment models being used too. 
SCRIPCIONE
Con m uchas pub licaciones sufriendo el im pacto de la d ism inución  de los ing resos por 
pub licidad , na s lución  ha sido cen t rar sus energ ías en  el aum ento de las suscripciones.
 
Según el ú lt im o in form e anual 'Period ism o, Med ios y Tendencias y Pred icciones Tecnológ icas', 
p roducido por Nic New m an para el Inst it u to Reuters para el Estud io del Period ism o en  la
Un iversidad  de Oxford , m ás de la m itad  (52%) de los 200 ejecut ivos de m ed ios, ed itores 
p rincipales y los líderes d ig itales encuestados en  29 países d ijeron  que la suscripción  y la
m em bresía serían  su  p rincipal foco de ing resos en  2019. Esto se com para con  el 27% para
pub licidad  g ráfica.
 
Esta p riorización  en  los ing resos del lector se m an ifiesta de varias m aneras, incluyendo el g iro
hacia los payw alls. Reducir la can t idad  de conten ido al que las aud iencias pueden acceder de
form a g ratu ita es una form a de in ten tar que los consum idores paguen por este m aterial.
 
Al hacer esto, los payw alls no son  la ún ica form a en  que los ed itores buscan que los lectores
paguen irectam ente por l con ten ido. Tam bién  se están  u t ilizando m uchos ot ros m odelos
de suscripción  y pago de conten ido.
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 uchas publica iones sufriendo el impacto de la disminuc ón de los i gresos por publicidad,
una solució ha id  c ntrar sus energías n el aumento de las suscripciones.
n el último informe anu l "Periodismo, Medios, Tendencias y Predicciones Te n lógicas", 
roducido por Nic Newman p ra el Instituto Reuters para el Estudio del Peri ismo en la
rincipales y los líder s digitales encuestados en 29 países dijeron que la suscripción y la
iversidad de Oxford, más de la mitad (52%) de los 200 ejecutivos de medios, editores
embresía serían su princ pal foco de ingresos n 2019. Esto se c mpara con el 27% para
blicidad gráfica.
 riorización en los ingresos del lector se manifiesta d  varias m neras, incluyendo el giro
 
 
cia los paywalls. Reducir la c ntidad de contenido al que las audiencias pueden acc er de
forma gratuita es una forma de intentar que los consumidores paguen por este material.
Al hacer esto, los paywalls n  son la única forma en que los editores buscan que los l ctores
paguen directamente por el contenido. También se están utilizando muchos otros modelos
de suscripción y pago de contenido.
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Here are a few different examples showing some of these ap-
proaches in action:
8 
Corporate subscriptions
Buying in bulk, rather than individ-
ually, works out cheaper on a cost 
per user basis. 
The Wall Street Journal is just one outlet 
which offers group rates2 if more than 10 
employees subscribe.
9 
Selling on third-party 
sites
The Seattle Times sells subscriptions on Groupon3, and a 
quick search inds plenty of others doing the same thing4. Howev-
er, many publishers offer the same trial offers on this site (Grou-
pon) as they do on their own. 
For example, The Wall Street Journal is - at the time of writing 
- offering a 12 week subscription for $12 on its website5 and on 
Groupon6.
The Seattle Times is different, however. At 
the time of writing, you can purchase a 52-
Week Sunday Print Subscription, with Un-
limited Digital Access to their website, for 
just $30 on Groupon. 
Head to the Times’ website7, and access to 
The Seattle Times Print Replica + Sunday 
home delivery costs $3.99 a week, or $207.48 
a year, although there is a current trial offer 
of $5 for 12 weeks available.
10 
Large versus Regular 
Print
Reader's Digest offers a 1 year 
(10 issue) subscription on their website8 for 
$10 and 2 year for $15, with digital access 
included. 
For $18, you can get a Large Print subscription of the publication 
for a year (and no digital access)9. 
For what it’s worth, on Groupon, I found a non-digital print-only 
version of the standard sized publication available for $8, and the 
large print edition on offer for $1010.
SUBSCRIPTIONS
The Wall Street Journal's corporate subscription page
The Seattle Times selling subscriptions on Groupon
I CI ES
Acá h y ejemplos que mu stran algunos de est s nfoqu  en acción: 
Suscripciones co porativas
La página de suscr ipción corporativa de The Wall Street Journal.
The Seatt le Times vendiendo suscr ipciones en Groupon
La compra al por mayor, en lugar de 
individualmente, resulta más barata en 
función del costo por usuar io. 
The Wall St reet  Journal es solo un portal que ofrece
tar ifas de grupo si se suscr iben más de 10 empleados.
 
9 Venta por otros sitiosEl Seat t le Times vende suscr ipciones en Groupon,y una búsqueda rápida encuentra a 
muchos ot ros haciendo lo mismo. Sin embargo,
muchas publicaciones ofrecen las mismas ofertas
de prueba en est  si io (Gr upon) que ellos mismos. 
Por ejemplo, The Wall St reet  Journal ofrece, en el momento
en el que escr ibo esto, una suscr ipción de 12 semanas por
$ 12 en su sit io web y en Groupon. 
 
El Seat t le Times es diferente, sin embargo. Al momento de
escr ibir  este documento, se puede comprar una 
suscr ipción de impresión de domingo de 52 semanas,
con acceso digital ilimitado a su sit io web, por solo $ 30
en Groupon. 
 
Dir íjase su sit io web y acceda a The Seat t le Times
Versión Impresa + Domingos: el servicio a domicilio cuesta
$ 3.99 por semana, o $ 207.48 por año, aunque hay una oferta
de prueba actual de $ 5 por 12 semanas disponibles. 
 
10 Impresión grande VS regular
Reader 's Digest  ofrece una suscr ipción de 1 año (10
números) en su sit io web por $ 10 y 2 años por $ 15,
con acceso digital incluido. 
 
Por $ 18, puede obtener una uscr ipción d  impresión
grande de la publicación por un año (y sin acceso 
digital). 
 
También, ncontré en Groupon una versión de impresión
no digital de la publicación de tamaño estándar disponible
por $8, y la edición de let ra grande en oferta por $ 10.
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11 
Pay as you go
Micropayment systems11 enable readers to consume 
your content one story at a time. 
Blendle, a journalism startup from the Netherlands, and the 
self-proclaimed “iTunes for news,”12 is perhaps the best known 
proponent of this model. Partnering with all of the leading Dutch 
publishers, audiences only pay for what they read. And if an 
article isn’t up to scratch or what you expected, Blendle offers a 
money back guarantee13. 
The Winnipeg Free Press, in Canada, also gave this notion a whirl 
in 201514.
12 
Cryptocurrency payments
In late 2014, Time Inc. announced that: “Beginning 
today, anyone with a Coinbase wallet can use bitcoin 
to purchase subscriptions to Fortune, Health, This Old House and 
Travel + Leisure”15. The move followed earlier efforts (also in 2014) 
by The Chicago Sun-Times, to accept bitcoin for its subscription 
services.
“Our goal is to keep the Sun-Times current and evolving with 
changing technology,” editor in chief Jim Kirk said at the time16. 
“Accepting bitcoin payments is one of many ways we are working 
to stay digitally focused.”
Since then, perhaps the best known proponent of this payment 
method has been the Brooklyn-based Civil17.
In late 2018, Civil announced that they were 
already working with a number of different 
news organizations18, including Forbes, and 
they also embarked on an ambitious token 
sale.
It was an ambitious initiative, and one which 
was - perhaps - ahead of its time.
As CJR reported19, Civil missed its target “by 
a wide margin, raising less than $2 million 
from a little over 600 people.” “But,” they 
noted, “co-founder Matthew Iles said in a Medium post on Tues-
day the project is going ahead with a modiied token sale, one 
that will be “much simpler” than the original, which was widely 
criticized for being overly confusing20.”
Despite this, Civil continues to forge ahead, seeking – in the 
words of veteran media reporter Mathew Ingram21 – to “invent a 
global platform for independent journalism, powered by block-
chain technology and cryptocurrency, governed by an open-
source constitution—including an advisory council that will act as 
a kind of Supreme Court to adjudicate ethical disputes—and run 
as a non-proit foundation.”
Civil's website during the token sale
I CI ES
g  a medida que avanzas
 
La w b de Civi l durante la venta de fichas
Los sistemas de micropago permiten 
a los lectores consumir su contenido una histor ia
a la vez.  
Blen l , una startup de per iodismo de los Países Bajos, y l
autoproclamada "iTunes for news", es quizás el defensor más 
conocido de este modelo. 
 
Al asociarse con todas las pr i cipales editor iales holandesas, las
audiencias solo pagan por lo que leen. 
 
Y si un art ículo no está a la altura o lo que esperaba, Blendle ofrece 
una garant ía de devolución de dinero. La prensa libre de Winnipeg, 
en Canadá, también dio un giro a esta idea en 2015.
 
Pagos con criptomonedas
A finales de 2014, Time Inc. unció qu : "A p rt ir
de hoy, cualquier persona con una billetera de 
Coinbase puede usar bitcoin para comprar 
suscr ipciones a Fortune, Health, This Old House
y Travel + Leisure". 
El movimiento siguió los esfuerzos anter iores (también en 2014) 
de The Chicago Sun- Times, de aceptar bitcoin para sus servicios 
de suscr ipción. "Nuestro objet ivo es mant ner el Sun- Times actualizado 
y evolucionando con la tecnología cambiante", dijo el editor  jefe 
Jim Kirk en ese momento. "Aceptar pagos de bitcoin es una 
de las muchas formas en que estamos t rabajando para mantenernos 
enfoc dos digit lmente". 
 
Desde entonces, tal vez el defensor más conocido de este método 
de pag  haya ido Civil, con sede en Brooklyn. 
 
A fines de 2018, Civil anunció que ya estaban 
t rabajando c n var ias organizaciones de not icias 
diferentes, incluida Forbes, y que también se 
embarcaron en una ambiciosa venta de tokens. 
Era una iniciat iva ambiciosa, y una que estaba, 
quizás, adelantada a su t iempo.
 
Como informó CJR, Civil no alcanzó su objet ivo 
"por un amplio margen, recaudando menos de 
$ 2 millones de un poco más de 600 personas". 
"Pero", señalaron, "el cofundador Mat thew Iles 
dijo en una publicación de Medium el martes 
que el proyecto es seguir  adelante con una venta
de tokens modificada, una que será "mucho más 
simple" que la or iginal, que fue ampliamente cr it icada por ser demasiado
confusa".
 
A pesar de esto, Civil cont inúa avanzando, buscando -  en palabras del
veterano reportero de medios Mathew Ingram -  “inventar una plataforma
global para el per iodismo i dependiente, impulsada por la t cnología
blockchain y la cr iptomoneda, gobernada por una const itución de código
abierto”, que incluye un consejo asesor que actuará como una especie de
Corte Suprema para resolver disputas ét icas, y funcionará como una
fundación sin fines de lucro .
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ADVERTISING
The value of the global ad market is worth nearly 550 billion U.S. dollars 
a year (2016 figures1), with the largest markets being the United States 
($197 bn), China ($79 bn), Japan ($42 bn), U.K. ($24 bn) and Germany 
($23 bn). 
Looking ahead, PwC predicted in 2018 that: “Total spending will rise 
at a compound annual growth rate (CAGR) of 4.4% over the next five 
years2.” “But,” they cautioned, “with sharp differences among industry 
segments and sectors within them and across territories.”
The fastest growth will be in digital, with traditional media and markets 
seeing the slowest - or in some cases, like newspapers and magazines - 
negative revenue growth. 
These conclusions reinforce the need to double-down on digital 
business opportunities, including potential expansion into emerging 
areas such as e-sports, podcasting and virtual reality.
PUBLIC DAD
El valor d l m ercado pub licit ario g lobal es de casi 550 m il m illones de dólares al año (cifras de 2016), 
siendo los m ercados m ás g randes los Estados Un idos ($ 197 m il m illones), Ch ina ($ 79 m il m illones), 
Japón ($ 42 m il m illones), Reino Un ido ($ 24 m il m illones). ) y Alem an ia ($ 23 m il m illones).
 
De cara al fu turo, Pw C pred ijo en  2018 que: "El gasto total aum entará a una tasa de crecim ien to
anual com puesta (CAGR) de 4.4% en los p róxim os cinco años". "Pero", advirt ieron , "con  m arcadas 
d iferencias e t re los segm entos de la indust ria y los sectores dent ro de ellos y en  todos los 
territ orios".
 
El crecim ien to m ás ráp ido será en  d ig ital, con  los m ed ios t rad icionales y los m ercados m ás len tos,
o en  algunos casos, com o los periód icos y las revistas, el crecim ien to negat ivo de los ing resos.
 
Estas conclusiones refuerzan la necesidad  de dup licar las oportun idades de negocios d ig itales, 
inclu ida la expansión  potencial en  áreas em ergentes com o los deportes elect rón icos, el podcast
y la realidad  virtual.
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l r del mercado publicitario globales de c si 550 mil millones d  dólares al año (cifr s de 2016),  
 ara al futuro, PwC predijo en 2018 que: "El gasto total aumentará a una tasa de crecimi nto
iferencias entre los s gmentos de la industria y los sectores dentro e ellos y n todos los
rritorios".
r cimiento más rápido será n digital, con los medios tradicionales y los mercados más lentos,
 algunos casos, como l s periódicos y las revistas, el crecimi nto n gativo de los ingr s .
s onclusiones refuerzan la necesidad e duplicar las oportunidades de negocios digitales, 
cluida la expansión potencial en áreas emergentes como los deportes lectrónicos, el pod a t
 r alidad virtual.
al compuesta (CAGR) de 4,4% en los próximos cinco años". "Pero", advirtieron ,"con mar adas 
do los mercados más grandes los Estados Unidos (US$ 197 mil millones), China (US$ 79 mil millones), 
n (US$ 42 mil mi lo  nido (US$ 24 mil mi es) y Alemani  (US$ 23 mil millones).
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Given this, here are some some examples - from the well known, 
to less well known - advertising products: 
13 
Display ads
“Spots” on traditional media (TV and radio) as well as 
display, classiieds, online banners and boxes for print 
and online products, are the most well-known ad products
There are a number of ways in which these traditional types of 
ads are purchased by advertisers. This includes local sales, pro-
grammatic, bids for search and social networks, as well a com-
bined ad sell from a publisher, encompassing both print and 
digital products. 
Many publishers offer a deep discount on ads which run across 
physical and electronic products. A key reason for this is the need 
to grow digital revenues, without impacting the printed page. 
Despite dwindling print readership, print is often responsible for 
a disproportionate amount of many publishers revenues. 
A Pew analysis of publicly traded newspaper companies noted 
last summer that “Digital advertising accounted for 31% of news-
paper advertising revenue in 2017... The portion stood at 29% in 
2016 and 17% in 20113.”
ADVERTISING
Source: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022. PwC. OvumFuente:  lobal nter tain ent  edia utlook 2018- 2022. PwC. Ovum
Acá mostramos ejemplos de dist intos productos publicitar ios 
(desde los más a los menos conocidos):  
PUBLIC DAD
Mostrar anuncios
Los "anuncios" en los medios t radicionales (TV y radio), 
así como la exhibición, clasificados, carteles y cajas para
productos impresos y en línea, son los productos
publicitar ios más conocidos. 
Hay una ser ie de formas en que los anunciantes compran estos t ipos t radicionales
de anuncios. 
 
Esto incluye ventas locales, programát icas, ofertas de búsqueda y redes sociales, 
así como una venta de anuncios combinados de una publicación, que abarca tanto 
productos impresos como digitales. 
 
uchos editores ofrecen un gran descuento en los anuncios que se publican en 
roductos físicos y elect rónicos. Una razón clave para esto es la necesidad de 
aumentar los ingresos digitales, sin afectar la página impresa. 
 
A pesar de la disminución de los lectores de impresión, la impresión es a menudo
responsable de una cant idad despr porcio ada de los ingresos de muchos 
editores. 
 
Un análisis Pew de empresas de per iódicos que cot izan en bolsa señaló el 
inviernopasado que "la publicidad digital representó el 31% de los ingresos
publicitar ios de los per iódicos en 2017. La porción se situó en el 29% en 2016 y el
17% en 2011".
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í l i ición, clasificados, cartel s y caj s para
licitarios de los periódicos en 2017. La porción se situó en el 29% en 2016 
stramos ejemplos de dist n os productos publicitarios 
 los ás a los menos conocidos):  
i s"  los edios tradicionales (TV y radio), 
y el 17% en 2011".
I
i rno  e "la publicidad digital repres ntó el 31% de los ingresos
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14 
Network ad purchases 
across media companies
Given the need for many adver-
tisers to achieve scale, the ability to purchase 
ads across a media group, for example the 
USA Today Network4, is obviously welcome.
15 
Network ad purchases 
across consortia
For standalone, or smaller publishers, there’s a risk of 
missing out on these types of larger ad buys. As a result, the types 
of opportunities offered by groups like the Local Media Consor-
tium (LMC), can be advantageous to publishers and advertisers 
alike. 
Members include groups such as Swift Communications, Gate-
House and Lee Enterprises, as well as titles like the Las Vegas 
Review Journal and the San Diego Union Tribune. 
According to their website5:
“Founded in 2013, the Local Media Consortium (LMC) is a stra-
tegic partnership of local newspapers, broadcast stations and 
digital media companies across the United States, totaling more 
than 75 members representing more than 1,700 digital proper-
ties...
The LMC membership represents nearly half of the local broad-
cast news outlets and nearly two-thirds of the small market 
newspapers in the U.S. With an audience footprint just shy of 
160 million unduplicated monthly uniques serving more than 5 
billion pageviews per month…Through all of its members’ digital 
properties, the LMC’s programmatic ad exchange offers more 
than 2 billion ad impressions per month to agencies and brands 
seeking to reach quality local audiences in brand-safe environ-
ments.
In the past we’ve seen similar models used on a city-wide basis 
in Sacramento, Boston, Chicago and elsewhere6, although these 
approaches have often struggled with long-term sustainability.
16 
Content and advertising 
recommendations
You don’t have to look very far on-
line to ind boxes highlighting content - both 
editorial and advertising - by “discovery” plat-
forms like Revcontent, Outbrain and Taboola.
As Digiday reported last year7, this relationship 
has historically been inancially attractive for 
Example from USA TODAY's Media Kit
Example from the Taboola website
Ejemplo del media ki t de USA TODAY
Ejemplo del si t io web de Taboola 
  Red de compras de anuncios a ravés de conso cios
Dada la necesidad de que muchos anunciantes logren
escalas, la posibilidad de comprar anuncios a t ravés de
un grupo de medios, por ejemplo, la Red de USA Today, 
es obviamente bienvenida.
 
PUBLIC DAD
Compras de anuncios en 
red a través de e presas 
d  medios
Para editores independientes o más pequeños, existe el r iesgo de
perderse este t ipo de compras de anuncios más grandes. 
 
Como resultado, los t ipos de oportunidades que ofrecen grupos 
como Local Media Consort ium (LMC) pueden ser ventajosos para
los medios y los anunciantes por igual. Los miembros incluyen grupos
como Swift  Communicat ions, GateHouse y Lee Enterpr ises, así como 
t ítulos como Las Vegas Review Journal y San Diego Union Tr ibune. 
Según su sit io web: 
 
"Fundado en 2013, Local Media Consort ium (LMC) es una asociación 
est ratégica de per iódicos locales, estaciones de t ransmisión y compañías
de medios digitales en los Estados Unidos, con un total de má  de 75 
miembros que representan a más de 1,700 propiedades digitales". 
 
La membresía de LMC representa casi la mitad de los medios de difusión 
locales y casi dos tercios de los pequeños per iódicos del mercado 
en los EE. UU. Con una huella de audiencia de 160 millones de 
ejemplares mensuales no duplicados que sirven a más de 5 mil millones de 
visitas por mes. A t ravé  de todos sus miembros "propiedad s digitales, el
intercambio de anuncios programát ico de LMC ofrece más de 2 mil millones
de impresiones de anuncios por mes a agencias y marcas que buscan alcanzar
audiencias locales de calidad en entornos seguros para la marca. 
 
En el pasado, hemos visto modelos similares ut ilizados en toda la ciudad en
Sacramento, Boston, Chicago y en ot ros lugares, aunque estos 
enfoques a menudo han tenido problemas con la sostenibilidad a largo plazo.
 
16   Contenido y recomendaciones publicitarias 
No es necesar io mirar muy lejos en línea para encontrar
recuadros que resalten contenido, tanto editor ial como
publicitar io, mediante plataformas de "descubr imiento" 
como Revcontent , Outbrain y Taboola. 
 
Como informó Digiday el año pasado, esta relación ha sido
histór icamente at ract iva para much s editores, y algun s se
han beneficiado de garant ías financieras en la región de 
siete cifras cada año. En 2016, el New York Times comentó
que "los detalles financieros de las compañías no son 
públicos, aunque los acuerdos notables arrojan algo de luz
 sobre el tamaño de la industr ia". 
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r res independientes o más pequeños, existe l riesgo de
tégica de periódicos locales, estaciones de transmisión y compañí s
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e el tamaño de la industria". 
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many publishers, with some beneitting from inancial guarantees 
in the region of seven-igures each year. 
In 2016, the New York Times commented how “inancial details for 
the companies are not public, though notable deals shed some 
light on the industry’s size8.” “Taboola signed a three-year deal 
with Gannett last year,” they wrote9, which “could bring inasmuch 
as $55 million for the publisher.” 
“Time Inc., which owns People, Fortune and other magazines, 
said in 2014 that its three-year partnership with Outbrain would 
generate more than $100 million in revenue. Outbrain says it 
accounts for up to 30 percent of revenue for some publishers.”
However, moves to revenue-sharing models (based on cost per 
click), brand safety (including consumer views on this types of 
advertising/recommendations) as well as how search engines 
view these types of ads10, are leading to a potential rethink and 
refresh of this approach.
17 
Content sponsorship of particular beats
In 2014, the News & Record in Greensboro announced 
that the nonproit grant-giving arts organization, 
ArtsGreenboro, would sponsor the paper’s arts coverage for the 
next year. 
North Carolina's third-largest paper as measured by print circula-
tion, and part of BH Media - Warren Buffet’s Berkshire Hathaway 
- group; the deal was reported11 to be worth “$15,000 on a one-
year contract. That's about $214 per article.”
Stressing their editorial independence (writ-
ten into an agreement between the two or-
ganizations) Jeff Gauger, the News & Record’s 
executive editor and publisher observed12: 
“The News & Record long has wanted to 
provide more arts coverage, but in these 
leaner times, we needed a way to pay for 
that coverage...the News & Record has 
committed to publishing at least 70 sto-
ries about local arts topics during the next 
year. That’s 70 more stories than we would 
have published without this agreement.” 
Content supported by this arrangement would be signposted: 
“This News & Record arts coverage is supported by contributions 
to ArtsGreensboro’s Arts & Theatre Media Fund.”
The Guardian is an example of another outlet which has also 
deployed this model. They worked with the Bill & Melinda Gates 
Foundation to support a series focused “on the surging youth 
The Guardian screengrab highlighting support from Gates
PUBLICIDAD
Captura de pantalla de The Guardian resaltando el apoyo de Gates. 
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"Taboola firmó un acuerdo de tres años con Gannet t  el año pas do", 
escr ibieron, que “podría aportar hasta 55 millones de dólares para la
editor ial.” 
 
Time Inc., propietar ia de People, Fortune y ot ras revistas, dijo en 2014 
que “su asociación de t res años con Outbrain generaría más de 
$ 100 millones en ingresos.” Outbrain dice que representa hasta el 30
por ciento de los ingresos pa a algunos editores. 
 
Sin embargo, se pasa a los modelos de part icipación en los ingresos
(según el costo por clic),la segur idad de la marca (incluidas las
opiniones de los consumidores sobre este t ipo de publicidad/
recomendaciones) y cómo los motores de búsqueda, que ven este
t ipo de anuncios, están llevando a un posible replanteamiento y
actualización de este enfoque.
 
17  En 2014, News & Record en Greensboro anunció que la organización
art íst ica sin fines de lucro que otorga subvenciones, ArtsGreenboro,
patrocinaría la cobertura art íst ica del per iódico para el próximo año. 
Patr cinio de contenido de tiempos particulares
El tercer diar io más grande de Carolina del Norte, medido por la circulación de la
impresión,y parte del grupo Berkshire Hathaway de Warren Buffet , informó que el
acuerdo valía“$ 15,000 en un contrato de un año. Eso es alrededor de $ 214 por
art ículo ". 
 
Destacando su independencia editor ial (escr ito en un acuerdo entre las dos 
organizaciones) Jeff Gauger, editor  y editor  ejecut ivo de The News & Record
observó:
 
"The News & Record ha quer ido br indar mayor cobertura art íst ica, pero en en estos
t iempos difíciles, necesitábamos una forma d  pagar esa cobertura. The News &
Record se ha compromet ido a publicar al menos 70 histor ias sobre temas art íst icos
locales durante el próximo año. Eso es 70 histor ias más
de las que hubiéramos publicado sin este acuerdo ". 
 
El contenido respaldado por este acuerdo estaría
señalizado:"Esta cobertura de The News & Records
está respalda a po  contr ib ciones al Fondo de
Medios de Artes y Teatro de ArtsGreensboro ". 
 
The Guardian es un ejemplo de ot ro Out let  que también
ha desplegado este modelo. Trabajaron con la Fundación 
Bill y Melinda Gates paraapoyar una ser ie centrada en
“la crecient  población juvenil 
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population and what this means for the ight against world pover-
ty13,” as well as a new website (in 2010)14 tackling Global Develop-
ment issues.
18 
Underwriting
The News & Record’s account of their partnership 
with ArtsGreenboro, often uses the term “underwrit-
ing” to describe the relationship. 
In the United States, this type of language is perhaps most com-
monly associated with sponsor messages or acknowledgements 
for particular shows found on public media, especially public 
radio. 
As Mara Liasson, an NPR Correspondent on National Politics, 
wrote back in 200615: 
“NPR has worked hard and done lots of audience research to 
design its "sponsorship" so listeners will not perceive these 
spots as commercials. That would presumably damage NPR's 
image as non-commercial (which I just learned is called "brand 
equity!") and lead to a drop in listener support.”
It is a potentially semantic and ethical16 mineield, and one where 
organisations are very careful to have clear guidelines about the 
nature of this support. See for example the news website  VT Dig-
ger17, WCBE 90.5FM18 (Ohio) and NPR’s Underwriting Guidelines19. 
19 
Native advertising, branded content, 
and sponsored posts
This is another potential semantic mineield. So let us 
ignore the deinitions for now, and focus instead on some exam-
ples of this type of content. 
At a local level, outlets such as The Lo-Down 
- which covers the Lower East Side in New 
York - have featured “paid posts” or “spon-
sored posts” for a while. 
Some of the pieces, such as Apartment of 
the Week20, (in this case, sponsored by Hal-
stead Property) are clearly a way of catego-
rising advertising content differently. Other 
material, such as (sponsored) 'Pre-K Stu-
dents Hold Community Bake Sale to Beneit 
Children in Need21' are arguably the type of 
content that local newsrooms have always 
covered. 
Meanwhile, a recent promotional post22 from LES Partners, The 
Lower East Side Partnership, promoting Small Business Saturday® 
Tweet from The Lo-Down clearly indicating a sponsored post.They have 11.4k 
followers on Twitter.
PUBLICIDAD
Suscripción
La cuenta de News & Record de su asociación con ArtsGreenboro, 
a menudo ut iliza el término "suscr ipción" para descr ibir  la relación. 
y lo que esto significa para la lucha contra la pobreza mundial”, así como un nuevo 
sit io web (en 2010) que aborda los problemas del desarrollo mundial.
 
Tweet de The Lo- Down indicando un post sponsoreado. Tienen 11,4M seguidores en twi tter . 
En los Estados Unidos, este t ipo de lenguaje es quizás más comúnmente asociado
con los mensajes de patrocinadores o reconocimientos para programas
part iculares que se encuentran en los medios públicos, especialmente en la radio 
pública. 
 
Como Mara Liasson, Corresponsal de NPR sobre Polít ica Nacional, escr ibió en 
2006: 
 
“NPR ha t rabajado arduamente y ha realizado muchas invest igaciones de audiencia
para diseñar su “pat rocinio” para que los oyentes no perciban estos anuncios como
comerciales.” 
 
Eso presumiblemente dañaría la imagen de NPR como no comercial (lo que acabo de 
conocer se llama "valor de marca") y conducir ía a una caída en el apoyo de los
oyentes ". 
 
Es un campo minado potencialmente semánt ico y ét ico, y uno donde las
organizaciones t ienen mucho cuidado de tener direct r ices claras sobre la naturaleza 
de este apoyo. Consulte, por ejemplo, el sit io web de not icias VT Digger, WCBE 90.5FM
(Ohio) y las Pautas de suscr ipción de NPR.
 
19   Publicidad nativa, contenido de marca y publicaciones patrocinadas
Este es ot ro campo de minas semánt ico potencial. 
Por lo tanto, ignoremos las definiciones por ahora 
y c nt rémonos en algunos ejemplos de este 
t ipo de contenido. 
 
A nivel local, establecimientos como 
The Lo- Down, que cubre el Lower East  Side 
en Nueva York, han presentado
"public cion s pagas" o "publicaciones 
patrocinadas" por un t iempo. 
Algunas de las piezas, como 
Apartment  of the Week, (en este caso, 
pat rocinado por Halstead Property) son 
claramente una forma de categor izar el 
contenido publicitar io de manera diferente.
 
Otro mater ial, como el de 'Los estudiantes de
prescolarhicieron una venta de pasteles en la 
comunidad parabeneficiar  a los niños necesitados'
(pat rocinado)  esposiblemente el t ipo de contenido
que las salas deredacción locales iempre han 
cubierto. Mientras tanto, una publicación reciente
de los socios de LES,The Lower East  Side Partnership, que promueve Small Business Saturday 
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probably straddles the two. It’s a newsworthy event, but it’s also a 
story that The Lo-Down has received money to publish.
On a larger scale, Wired has partnered with a wide range of 
different types of brands on content23. And the New York Times 
famously published an excellent piece24 on female incarceration 
in the United States, in part due to support from Netlix ahead of 
their latest series of the women’s prison comedy-drama 'Orange 
is the New Black.' 
As we’ve previously reported here at What’s New in Publishing25, 
native advertising is moving to new platforms like Snapchat, and 
it is a growth area for some publishers26, many of whom are busy 
opening their own branded content studios27.
20 
Publication of legal and public notices
Many newspapers in the U.S. and the UK have 
beneitted over the years from legal obligations by 
government institutions to publish public notices28. 
The rationale for this activity was to ensure Government trans-
parency29 and to provide opportunities for public engagement 
and accountability. However, with newspaper print circulations 
declining, there are active discussions about removing this obli-
gation30. 
Arguably, the model no longer makes sense, given that most 
newspapers are no longer the mass media that they once were. 
Audiences can ind out about potential developments through 
other (often more cost effective and targeted) means, such as on-
line news websites, Facebook Groups and so on. Many newspaper 
published notices are also republished online31.
The hit for newspapers, should this revenue stream disappear, 
could be discernible.
21 
AdSense ads from Google
One of Google’s oldest, and 
core, advertising products32. 
Publishers can determine the type of advert 
- ad types include text, display, or a mix of 
the two - and its location, with advertisers 
bidding for ad space in a real-time auction.
“In 2015, we paid out nearly $10 billion to 
our publishers,” Google’s website states in a 
section explaining this product33. Google's AdSense website
PUBLICIDAD
Sitio web de Google's AdSense 
robablemen e se ext iende a ambos lados. Es un even o de interés per iodí t ico, 
pero también es una histor ia que The Lo- Down ha recibido dinero para publicar. 
 
En una escala más grande, Wired se ha asociado con una amplia gama de
diferentes t ipos de marcas en el contenido. 
 
Y el New York Times publicó una famosa pieza sobre el encarcelamiento de
mujer s en los Estados Unidos, en parte gracias al apoyo de Net flix antes d  su 
últ ima ser ie del drama- comedia sobre las pr isiones de mujeres, "Orange is the
New Black". 
 
Como hemos informado anter iormente en What 's New in Publishing, la 
publicidad nat iva se está moviendo a nuevas plataformas como Snapchat , y es 
un área de cr cimie to para algunos editores, muchos de los cuales están 
ocup dos abr iendo sus propios estudios de contenido de marca.
 
20  Publicación de avisos legales y públicosMuchos per iódicos en los Estados Unidos y el Reino Unidose han beneficiado a lo largo de los años de las obligaciones
legales de las inst ituciones gubernamentales para publicar 
avisos públicos. 
El fundamento de esta act ividad fue garant izar la t ransparencia del gobierno y 
br indar oportunidades para la part icipación pública y la rendición de cuent s. 
 
Sin embargo, con la disminución de las circulaciones de impresión en los
per iódicos, existen discusiones act ivas sobre la eliminación de esta obligación.
Podría decirse que el modelo ya no t iene sent ido, dado que la mayoría de los
per iódicos ya no son los medios de comunicación masivos que alguna vez fueron. 
 
Las audiencias pueden conocer los desarrollos potenciales a t ravés de ot ros
medios (a menudo más económicos y específicos), como sit ios web de not icias
en línea, grupos de Facebook, etc. 
 
Muchos avisos publicados en los per iódicos también se reeditan en línea. El éxito
para los per iódicos, si este flujo de ingresos desaparece, podría ser discernible.
 
21  Anuncios de AdSense de Google
Uno de los productos publicitar ios más ant iguos y básicos de Google. 
 
Los editores pueden determinar el t ipo de anuncio. Estos
incluyen texto, visualización o una combinación de los
dos, y su ubicación, y los anuncia teshacen una erta po
espacio publicitar io en una subasta en t iempo real. 
 
"En 2015, pagamos casi $ 10 mil millones a nuestras
publicaciones", indica el sit io web de Google en una
sección que explica este producto.
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iódicos, si este flujo de ingresos desaparece, podría ser discernible.
res pueden determinar el tipo de anu cio. Esto
i i n, y los anunciantes hacen una oferta por 
  lica este producto.
5, pagamos casi $ 0 i llones a nuestras
The New York Times publicó una famosa pieza sobre el enc r l i o de
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22 
Pre-roll and mid-roll video ads
As publishers sought to pivot to video (a term - and 
strategic consideration which has now been pret-
ty much been retired34,) so they also wondered how to monetize 
these efforts35. 
There were many approaches to this, but 
one of the most common has been to place 
adverts at the start of a video - before the 
main content starts - or strategically at oth-
er places, throughout. This might include 
on-screen pop-up ads, or cutting away from 
the video for a short ad break, before the 
primary video resumes.
23 
Podcast advertising
This report dives deeper into 
the emerging podcasting 
market in the inal section of this paper. Squarespace, MailChimp, 
Blue Apron and Casper are among the most high-proile brands 
to have worked with podcast providers in recent years. 
Listeners will often hear a discount code for these services as 
part of the recorded adverts, presenter reads or sponsorship 
messages which feature these companies.
24 
Special sections
An established format for newspapers, especially 
local newspapers, this approach sees entire print 
sections dedicated to advertorial36, or to time-sensitive guides. 
Some of the most popular examples of this genre include Christ-
mas shopping guides, or guides orientated around special events
25 
Advertising inserts
Sometimes it feels impossible 
to open a glossy magazine, 
or a newspaper (particularly weeklies and 
weekend editions) without numerous glossy 
lyers, coupons or promotional brochures 
falling out. 
Publishers charge for the opportunity to 
be included with their core product in this 
way, one which gets your message directly 
in front of a potential consumer. This type 
of direct marketing has been popular with a 
number of advertisers - and publications - for some time.
A pre-roll ad on YouTube
Advertising inserts example
Image via the Krazy Coupon Lady
PUBLICIDAD
Anuncio pre- roll en YouTube
Ejemplos de inser ts publici tar ios
Imagen de the Krazy Coupon Lady
Publicidad en podcast
Anuncios de vídeo de pre-roll 
y mid-roll 
Hubo muchos enfoques para esto, pero uno de los más
comunes ha sido colocar anuncios al inicio de un
video, antes de que comience el cont nido pr incipal,
o est ratégicamente en ot ros lugares. 
 
Esto podría incluir  anuncios emergentes en pantalla,
o recortar el video para una breve pausa publicitar ia,
antes de que s  reanude el video pr incipal.
 
A medida que los editores intentaban pasar al video 
(un términ  y una consideración est ratégica que ahora 
se ha ret irado en gran medida), también se
 pr guntaron cómo monet izar estos esfuerzos.
 
Este reporte profundiza en el mercado 
emergente del podcast  en la sección final
de este documento. Squarespace, MailChimp, Blue Apron y
Casper se encuentran entre las marcas de más alto perfil que
han t rabajado con proveedores de podcast  en los últ imos años. 
 
Los oyentes a menudo escucharán un código de descuento 
para estos servicios como parte de los anuncios grabados, 
lecturas del presentador o mensajes de patrocinio que 
pr sentan a estas comp ñías.
 
Secciones especiales
Algunos de los ejemplos más populares de este género incluyen guías 
de compras navideñas o guías or ientadas a eventos especiales. 
 
Inserts publicitarios
Es un formato establecido para los per iódicos, 
especialmente los per iódicos locales. Este
enfoque ve las secciones completas impresas
dedicadas a publicaciones publicitar ias, o guías
de t iempo limitado. 
 
A veces parece imposible abr ir
una r vista sat inada, o un
per iódico (especialmente los semanarios y las
ediciones de fin de semana) sin que se caigan
numerosos volantes, cupones o folletos 
promocionales. 
 
Las publicaciones cobran por la oportunidad de ser 
incluidos con su producto pr incipal. De esta manera,
uno que pone su mensaje directamente frente a un
consumidor potencial. 
 
Este t ipo de market ing directo ha sido popular ent re 
var ios anunciantes, y publicaciones, durante algún t iempo.
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Alongside these advertising products, we are also seeing the emer-
gence of business models designed to reduce - or in some cases eradi-
cate - the advertising experience. 
These moves are being seen across the media spectrum, encompass-
ing TV, audio and online. 
The popularity of online ad blockers is one proxy for demonstrating the 
lengths that audiences will go to avoid consuming ads. Over a quarter 
of U.S. internet users blocked ads on their connected devices in 2018, 
and that figure is anticipated1 to grow.
The reasons for ad blocking are numerous2, including intrusiveness, 
aggressiveness and consumer concerns about how “creepy” adverts 
tailored to previous browsing and interests can be.
There are multiple remedies to this, including just making better ads3, 
as well as exploring avenues - such as some of those outlined in this 
section - which seek to offer audiences an ad-free solution.
ANUNCIOS
LIBRE DE
Junto a estos p roducto  pub licit arios, tam bién  estam os viendo el surg im ien to d  odelos de 
negocios d iseñados para reducir, o en  algunos casos errad icar, la experiencia pub licit aria.
 
Estos m ovim ien tos se están  viendo en  todo el espect ro de m ed ios, abarcando TV, aud io y en
la red .
 
La popu laridad  de los b loqueadores de anuncios en  línea es un  p roxy para dem ost rar los
ext rem os que la aud iencia puede llegar para evitar el consum o de anuncios. Más de una 
cuarta parte de los usuarios de in ternet  de los EE. UU. Bloquearon  los anuncios en  sus
d isposit ivos conectados en  2018, y se p revé que esa cifra aum entará.
 
Las razones del b loq eo de a uncios son  num er sas, inclu idas la in t rusión , la ag resividad
y las p reocupaciones de los consum idores acerca de cóm o los anuncios “espeluznantes”
se han adapt d s a la navegación  e in tereses an teriores.
 
Existen  varios rem ed ios para esto, que incluyen solo hacer m ejores anuncios, así com o 
exp lorar vías, com o algunas de las que se describen  en  esta sección , que buscan ofrecer 
al púb lico una solución  sin  pub licidad .
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to a estos productos publicitarios, también estamos viendo el surgimiento de model s de negoci
diseñad para re ucir, o en alg nos casos erradicar, la experiencia publicitaria.
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de in ernet d los EE. UU. Bl quearon los anunci  en sus disp sitivos conect dos en 2018, y se prevé
que esa cifra aum n ará.
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26 
Subscriptions to enable ad-free 
content
Perhaps the most obvious proponent of this strate-
gy is Netlix. Aside from their range of content, that their content 
is ad-free is no doubt a key part of the service's appeal.
In a letter to shareholders (January 2019) the company reported4:
“We grew annual revenue 35% to $16 billion in 2018, and nearly 
doubled operating proits to $1.6 billion. Fuelling this growth 
was our high member satisfaction, which propelled us to inish 
2018 with 139 million paying memberships, up 9 million from 
quarter start and up 29 million from the beginning of the year.”
According to the Economist5, Netlix “will spend more this year 
on content than any ilm studio or television company does.” 
This year, they will spend $12-13bn on content, including 82 fea-
ture ilms and 700 new or exclusively licensed television shows. 
“And its ambitions go far beyond Hollywood,” they observed. “It 
is currently making programmes in 21 countries, including Brazil, 
Germany, India and South Korea.”
Driven by a growth in subscribers across both the U.S. and inter-
national streaming markets, Forbes noted last year6 that interna-
tional subscribers are the company’s fastest growing user base 
(+40% year-on-year).
Chart via The Economist
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Suscripciones para habilitar 
contenidos libres de anuncios
 
 
Quizás el defensor más obvio de esta est rategia es Net lix. Aparte 
de su rango de contenido, el hecho que su contenido esté libre 
de publicidad es sin duda una parte clave del at ract ivo del servicio. 
 
En una carta a los accionistas (enero de 2019), la compañía informó: 
 
“Crecimos los ingresos anuales en un 35% a $ 16 mil millones en 2018, 
y casi duplicamos las anancias operat ivas a $ 1,6 mil mi o es. 
Alimentando este crecimiento fue nuestra alta sat isfacción de los 
miembros, que nos impulsó a terminar 2018 con 139 millones de
membresías pagas, 9 millones más que el inicio del t r imestre y 29
millones más que el comienzo del año" 
 
Según The Economist , "Net flix gastará más este año en contenido que
cualqui r  estudio de cine o compañía de televisión ”. Este año, gastarán 
entre 12 y 13 mil millones de dólares en contenido, incluidas 82 películas 
y 700 programas de televisión nuevos o con licencia exclusiva. "Y sus
ambiciones van mucho más allá de Hollywood", observaron. "Actualmente
está realizando programas en 21 países, ent re ellos Brasil, Alemania, India
y Corea del Sur". 
 
Impulsado por el crecimiento de suscr iptores en los mercados de
transmisión de EE. UU. e internacionales, Forbes señaló el año pasado
que los suscr iptores internacionales son la base de usuar ios de más
rápido crecimiento de la compañía. (+ 40% interanual) 
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27 
Tiered subscription 
plans
The U.S. based streaming 
service Hulu celebrated its 10th anniversary 
in 2018. Since launching a decade earlier, the 
service has grown to more than 25 million 
subscribers. 
Their current subscriptions plans range 
from $7.99 (for limited ads), through to 
$11.99 (no ads) or $39.99 for Hulu with Live 
TV, or $43.99 for Hulu + Live TV with no ads. 
The addition, in 2017, of live news, enter-
tainment and sports to their service (with 
providers including 21st Century Fox, The 
Walt Disney Company, NBCUniversal, CBS 
Corporation, The CW, Turner Networks, 
A+E Networks and Scripps Networks) may 
be revised, Hulu CEO Randy Freer told The 
Information in October last year7, a move which may be the start 
of a plan to introduce a range of other payment tiers in the near 
future.
28 
Membership schemes offering ad-free 
content as a member beneit
A number of different publishers are exploring the 
potential afforded by different types of membership models8. 
Beneits for members can include access to member-only con-
tent, as well as early-bird tickets for events. 
Slate Plus members get all of these beneits 
as well as ad-free versions of Slate podcasts, 
an ad-free version of Slate’s iOS app and 
fewer ads.  “Members don’t see advertising 
that interrupts reading, like in-article video 
ads,” their website says9. 
These efforts support the wider strategic 
goal of growing engaged time10 with Slate 
content.
29 
Paid-for ad blockers endorsed by 
publishers
Yes, you read that right. As Recode wrote in 201711: 
“Former Chartbeat CEO Tony Haile wants to save the media in-
dustry by blocking ads. 
Hulu's pricing structure
“Ad blocking...no longer grabs as many 
headlines but is still a substantial 
threat on a publisher’s bottom line, 
encouraging companies to diversify 
revenue sources and collaborate across 
the industry.”
Digiday
LIBRE D  ANUNCIOS
Estructura de precio de Hulu
 
 
Planes de suscripción 
escalonada 
El servicio de st reaming Hulu basado en EEUU, celebró
su 10° aniversar io en 2018. Desde su lanzamiento una
década antes, el servicio ha crecido a más de 25 millones 
de suscr iptores. 
 
Sus planes de suscr ipción actuales van desde $ 7.99 (para
anuncios limitados), hasta $ 11.99 (sin anuncios) o $ 39.99
para Hulu con Live TV, o $ 43.99 para Hulu + Live TV sin 
anuncios. 
 
La adición, en 2017, de not icias en vivo, ent retenimiento y
deportes a su servicio (con proveedores que incluyen 21st
Century Fox, The Walt  Disney Company, NBC Universal, 
CBS Corporat ion, CW, Turner Networks, A + E Networks y
Scr ipps Networks) podría ser revisado: El CEO de Hulu, 
Randy Freer, dijo a The Informat ion en octubre del año
pasado, que podría ser el inicio de un plan para int roducir
una gama de ot ros niveles de pago en un futuro cercano. 
Var ios editores diferentes están explorando el potencial que 
28  Esquemas de membresía que ofrecen contenido sin publicidad 
como beneficio para miembros 
“El ex CEO de Chartbeat , Tony Haile, quiere salvar la industr ia 
de los medios bloqueando los anuncios.
Si, leíste bien. Como Recode escr ibió en 2017:
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"El bloqueo de anuncios (...) ya no 
capta tantos t itulares, pero sigue 
siendo una am enaza im portante para los 
editores, alentando a las em presas 
a diversificar las fuentes de ingresos 
y colaborar en toda la industria".
ofrecen los diferentes t ipos de modelos de membresía. Los 
beneficios para losmiembros pueden incluir  acceso 
acontenido sol  para miembros,así como entradas ant icipadas
para eventos. 
 
Los miembros de Slate Plus obt ienen todos estos 
beneficios, así como las versiones sin publicidad de 
los podcasts de Slate,una versión sin publicidad de 
la aplicación iOS de Slate y menos anuncios.
 
"Los miembros no ven anuncios que interrumpan la
lectura, como los anuncios de video del ar t ículo",
dice su sit io web. Estos esfuerzos apoyan el objet ivo 
est ratégico más amplio de aumentar el t iempo
dedicado al contenido de Slate.
 
Bloqueadores de anuncios pagados 
respaldados por las publicaciones
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His new startup, Scroll, will charge consumers 
once for an ad-free experience across many 
news sites on all platforms.”
Scroll aims “to create what amounts to a sub-
scription ad-blocking service, endorsed by the 
world's biggest publishers,” they continued, a 
list12 which includes News Corp, Axel Springer 
and The New York Times. 
A world where the business model of content 
relies on distracting people from that content 
doesn’t make a whole lot of sense,” Haile told the 
Global Editors Network last February13. “There 
could be a better way.”
A number of publishers clearly think so. Ahead 
of Scroll’s anticipated launch in 2019, the Wall 
Street Journal reported14 that 27 publishers, in-
cluding Business Insider, Fusion Media Group, the 
Atlantic, MSNBC,  BuzzFeed, Vox Media and the Daily Beast, had 
come on board as partners.
Chart via eMarketer.com
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Su nueva startup, Scroll, cobrará a los consumidores una vez
por una exper iencia sin publicidad en muchos sit ios de
not icias en todas las plataformas. 
 
"Scroll t iene como objet ivo crear lo que equivale a un servicio
de suscr ipción de bloqueo de anuncios, respaldado por los 
medios más grandes del mundo", cont inuaron , una lista que 
incluye a News Corp, Axel Spr inger y The New York Times. 
 
"Un mundo donde el modelo de negocios de contenido 
se basa en dist raer a la gente de ese contenido no t iene
mucho sent ido", dijo Haile a la Red de Editores Global en 
febrero pasado. "Podría hab r una m jor anera".
 
Un número de editores lo piensan claramente. Antes del 
lanzamiento ant icipado de Scroll en 2019, el Wall St reet  
Journal informó que 27 publicaciones, incluidos Business 
Insider,F sion Media Group, At lant ic, MSNBC, BuzzFeed, 
Vox Mediay Daily Beast , se habían incorporado como socios.
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There is a lot of excitement among publishers large1, and small2, about 
the potential afforded by events. Billy Penn, an online offering based 
in Philadelphia, for example, has previously reported that events 
constituted 80% of its revenue3. 
Although time consuming, and requiring a skillset not necessarily 
found in many newsrooms, events typically offer a means to diversify 
beyond the paywall4, ostensibly through ticket sales and sponsorship. 
Beyond this, they can also provide a platform to tell stories5 and 
interact with audiences in new, engaging ways6.
Outlets like The Seattle Times (with Education Lab), and Californian 
public radio station KPCC (Unheard LA) have found events to be a great 
source for stories and fresh perspectives. At the same time, they have 
also reported that many attendees are not necessarily consumers of 
their core product. 
Events therefore are not just a revenue source for the here and now, 
they can also be an effective means to attract new audiences and 
subscribers. 
ENTOS 
Hay una g ran  cant idad  de en tusiasm o en t re los m ed ios g andes y pequeños sobre el
potencial que ofrecen los eventos. Billy Penn, una oferta en  línea con sede en  Filadelfia,
por ejem plo, in form ó an teriorm ente que los eventos const it u ían  el 80% de sus ing resos.
 
Aunque consum e m ucho t iem po y requ iere un  con jun to de hab ilidades que no 
necesariam ente se encuent ran  en  m uchas salas de redacción , los eventos suelen  ofrecer
un  m ed io para d iversificarse m ás allá del m uro de pago, aparen tem ente a t ravés de la ven ta 
de b letos y el pat roci io. Más allá de sto, tam bién  pueden proporcionar una p lataform a
para con tar h istorias e in teractuar con  aud iencias de form as nuevas y at ract ivas.
 
Portales com o The Seat t le Tim es (con  Educat ion  Lab), y Californ ian  pub lic rad io stat ion
KPCC (Unheard  LA) ha encont rado que los eventos son  una g ran  fuente de h istorias y
nuevas perspect ivas. Al m ism o t iem po, tam bién  in form aron que m uchos asisten tes no 
son necesariam ente consum idores de su  p roducto p rincipal.
 
Por l  t an to, l s eventos no son solo una fuente de ing resos par  el aquí y el a ora.
Tam bién  pueden ser un  m ed io eficaz para at raer nuevas aud iencias y suscrip tores.
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 na gran c ntida  de entusiasm dos entre los medios grandes y pequeños sobre el potencial 
rtales como The Seattle Times (con Education Lab), y Californian Public Radio Station KPCC  
(Unheard LA) ha encontrado que los eventos son una gran fuente de historias y nuevas 
perspectivas. Al mismo tiempo, también informaron que muchos asistentes no s n necesariamente 
c sumidores de su producto principal.
r lo tanto, los eventos no s n solo una fuente d  ingr sos para el aquí y el ahora. T mbién pueden 
ser un medio ficaz pa a atraer nuevas udienci s y suscriptores.
que ofrecen los eventos. Billy P n, una oferta e  línea con sed  en Fil delfia, por ejemplo, informó
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30 
Industry conferences and one-off 
events
A number of larger publications host activities with 
a key focus on industry networking and knowledge. These events 
create content, offer chances to meet like-minded professionals, 
and, in turn, also generate revenue. 
In December, Recode hosted an hour long 
conversation7 with “with three veteran polit-
ical journalists from NBC News: Chuck Todd, 
Andrea Mitchell and Hallie Jackson.” Chaired 
by Kara Swisher, the event included (as part 
of the $30 ticket price) an hour long net-
working reception prior to the discussion.  
Recode’s biggest event, their annual three-
day Code Conference, bills itself as “the 
world’s premier technology conference.” 
Featuring sit-downs with some of the biggest names in the Val-
ley and the tech world, the event is super-exclusive. Not only 
do tickets cost several thousand dollars (based on the last time I 
asked), attendance is also carefully controlled, as even having the 
opportunity to register for tickets is invite only. 
31 
Live shows and recordings
Popular radio shows like This American Life and Ra-
diolab have, at various points, undertaken live tours, 
playing at theatres across the States. 
It is a move others have followed. Recode’s 
podcast, Recode Decode recently taped an 
interview with Hillary Clinton at the Kau-
fmann Concert Hall in New York8. Tickets 
cost from $100. 
Meanwhile, Slate’s excellent Slow Burn 
podcast (Series 2, “Your guide to everything 
you never knew about Bill Clinton, Monica 
Lewinsky, and the scandal that nearly ended 
a presidency”) has been out on the road9, as 
has Pod Save America10.
32 
Ideas festivals
The New Yorker’s decision to invite Steve Bannon to 
headline their 2018 Ideas Festival sparked a major 
backlash11, ultimately leading to the withdrawal of the offer for 
Bannon to participate. 
Nonetheless, plenty of other events with high proile and prom-
Recode Decode's event page
Slate takes their podcast on tour
OS
Conferencias de la industria 
y eventos puntuales 
Página de eventos de Recode Decode
Slate lleva su podcast de tour
Espectáculos en vivo y grabaciones
 
Los prog amas de radio populares como This American Life  
Una ser ie de las publicaciones más grandes albergan act ividades   
con un enfoque clave en las redes y el conocimiento de la industr ia. 
Estos eventos crean contenido, ofrecen oportunidades
para conocer a profesionales de id as afin s y, a su vez, 
también generan ingresos. 
 
En diciembre, Recode organizó una conversación de una
hora "con t res per iodistas polít icos veteranos de 
NBC News: Chuck Todd, Andrea Mitchell y Hallie 
Jackson". Presidida por Kara Swisher, el evento incluyó 
(como parte del precio del boleto de $ 30) por una hora
de recepción para generar redes antes de la discusión. 
 
El evento más grande de Recode, su Conferencia Anual 
del Código de t res días, se califica como "la conferencia 
de tecnología más importante del mundo". Con 
presentaciones de algunos de lo  nombres más 
importantes de Sillicon Valley y del mundo tecnológico, el evento 
es super- exclusivo. Los boletos no solo cuestan var ios miles de dólares 
(según la últ ima vez que pregunté), la asistencia también se controla 
cuidadosamente, ya que incluso tener la oportunidad de regist rarse para 
l s boletos es solo por un  invitación.
 
y Radiolab han realizado giras en vivo en var ios puntos, 
tocando en teat ros de todo Estados Unidos. 
Es un movimiento que ot ros han seguido. 
El podcast  de Recode, Recode Decode, grabó 
recientemente una entrevista con Hillary Clinton e  
el Kaufmann Concert  Hall de Nueva York. Los boletos 
costaban desde $ 100. 
 
Mientras tanto, el excelente podcast  Slow Burn de Slate 
(Ser ie 2, "Su guía de todo lo que nunca supo sobre Bill 
Clinton, Monica Lewinsky, y el scándalo que casi 
terminó con la presidencia") ha salido de gira, al igual 
que Pod Save America.
 
32  Festivales de ideasLa decisión del neoyorquino de invitar  a 
Steve Bannon  a encabezar su Fest ival de Ideas 2018 
 
provocó una gran reacción,  lo que finalmente llevó a la ret irada 
de la oferta para que Bannon part icipara. 
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c  r i  ra is er, el evento incluyó 
i rtantes de Sillicon Valley del mundo tecnológico, 
de dólares (según la última v z que pregunté), la asistencia tambié  se  
ontrola cuidadosamente, ya q e incluso tener la oportunidad d  regist arse  
para los bol to  es olo por u a invitación.
t a encabezar su Festival de  
Ideas 2018 provocó una gran reacción, lo qu  fina mente llevó 
a la retirad de l  of rta para que Bannon participara. 
EVENT
 te del precio del bol to de US$ 30) por una hora 
l evento s s per exclusivo. Los boletos no olo cuestan varios miles  
  US$ 100. 
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inent speakers (including multiple activities happening concur-
rently at different locations in New York) did take place. 
This included conversations with Jimmy Fallon, Hollywood stars 
like Jim Carrey and Maggie Gyllenhaal, author Zadie Smith, a 
preview screening of a feature documentary on the late Fox 
News chairman and C.E.O. Roger Ailes, and “A Masterclass in Fact 
Checking”  with the New Yorker’s fact checkers Parker Henry, 
Sean Lavery, Fergus McIntosh, and Neima Jahromi. 
Sponsors of the Festival included Hennessy, 
Land Rover and WordPress. 
Smaller outlets, like The Texas Tribune, have 
also delivered large-scale events. Their 
three-day 2018 Festival featured over 300 
speakers; including Nancy Pelosi, the U.S. 
House Democratic Leader, and John Kerry, 
the Former U.S. Secretary of State. The fo-
cus of the Festival is “examining politics and 
policy issues facing Texas and the United 
States.”
Write-ups with highlights from the ses-
sions12, replays of live-stream recordings13 
and podcasts14, are all available online. The 
Tribune runs a number of additional events 
throughout the year.
33 
Award ceremonies and galas
GeekWire, a Seattle-based tech publication, hosts a 
wide variety of different events, including an an-
nual ceremony honoring the top companies and entrepreneurs 
across the Paciic Northwest. In 2018, 900 people joined them at 
the Museum of Pop Culture in Seattle for the tenth annual Geek-
Wire Awards. 
MinnPost - an independent, member-
supported outlet in Minnesota - has hosted 
an annual variety show for the past 11 years. 
Their 2018 MinnRoast was attended by over 
1,200 members, sponsors and friends of the 
publication.
34 
Happy hours and 
socials
CityLab and MinnPost recent-
ly co-hosted a free event15 where attendees 
cold grab a drink and chat with journalists 
about the upcoming midterm elections. 
Opening keynote with former Secretary of State John Kerry at The Texas 
Tribune Festival on Sept. 27, 2018
Tamir Kalifa for The Texas Tribune. Source: The Texas Tribune.
MinnRoast 2018
MinnPost photo by Jana Freiband. Via MinnPost website
A r tura del discurso c n el ex Secretar i  de Estado John Ker ry at The Texas 
r i  t i l e  pt. 27, 2018
a ir  ali fa para The Texas Tr ibune. Fuente: The Texas Tr ibune.
OS
Foto de MinnP st por  Jana Freiband. Via el si t io web de MinnPost 
33  Ceremonias de entrega de premios y galas
, una publicación tecnológica de Seat t le,  
34  eventos socialesHappy hours y
anfit r iones de un evento gratuito donde los 
asistentes toman una bebida y conversan con 
los per iodistas sobre las próximas elecciones 
parciales. 
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 yCityLab MinnPost  recientemente fueron 
GeekWire
organiza una var iedad de eventos, incluyendo
una ceremonia anual en honor de las pr incipales empresas y 
empresar ios de todo el Pacífico Noroeste. En 2018, 900 
personas se unieron a ellos en el Museo de Cultura Pop de
Seat t le para la décima entrega anual de los Premios GeekWire.  
 
MinnPost , un out let  independiente y apoyado por los
miembros en Minnesota,  ha presentado un programa 
anual de var iedades durante los últ imos 11 años.
En su MinnRoast  de 2018 asist ieron ás de 1,200 
miemb os, pat rocinadores y amigos de la publicación.
 
No obstante, se llevaron a cabo muchos ot ros eventos con un alto 
perfil y oradores destacados (incluyendo las múlt iples act ividades 
que se realizan simultáneamente en diferentes lugares de Nueva 
York).  
 
Esto incluyó conversaciones con Jimmy Fallon, est rellas de 
Hollywood  como Jim Carrey y Maggie Gyllenhaal, la autora Zadie 
Smith, una presentación preliminar de un documental sobre el 
fallecido presidentede Fox News y C.E.O. Roger Ailes y "A Masterclass 
in Fa t  Checking" con los ver ificado es de hechos del neoyorquino 
Parker Henry, Sean Lavery, Fergus McIntosh y Neima Jahromi. 
Los patrocinadores del fest ival incluyeron Hennessy, 
Land Rover y WordPress. 
 
Los portales más pequeños,
como The Texas Tr ibune, también han br indado 
eventos a gran escala. 
 
Su F st ival de 20  de t res días contó con más de 300 
oradores; incluyendo a Nancy Pelosi, la líder demócrata
de la Cámara de los Estados Unidos, y John Kerry, 
el ex Secretar io de Estado de los Estados Unidos. 
 
El enfoque del Fest i l e  "examinar la polít ica y los 
problemas de polít ica que enfrentan Texas y los 
Estados Unidos". Las reseñas con resúmenes de las 
sesiones, repet iciones de grabaciones en vivo y 
podcasts, están disponibles en línea. El Tr ibune 
organiza una ser ie de eventos adicionales durante 
todo el año.
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They’ve used a similar format for paid social events too16. 
Described as “the most unique and fun event on the Seattle tech 
calendar,” the GeekWire Bash blends networking with fun! It 
“brings together a broad cross-section of the tech community, 
including many developers and engineers,” for ping-pong, dodge-
ball, foosball tournaments, beer pong, board games and more. 
Over 1,700 attended the 2018 event17.
35 
Wedding fairs
In Tennessee, the Chattanooga 
Times Free Press has organized 
the “Bridal Affair” an annual ticketed event 
allowing guests to “ind the area's inest wed-
ding professionals, ranging from venues to 
caterers to lorists, photographers and more.”
Brooklyn Based, an email magazine for Brook-
lyn with 100,000+ NYC subscribers, also pro-
duces an annual event with a marital theme: 
“Wedding Crashers, Brooklyn’s best wedding 
fair for modern lovers.” 
Wedding Crashers website, from Brooklyn Based
OS
Sitio web de Wedding, de Brooklyn Based
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También han ut ilizado un formato similar  para eventos sociales pagados". 
 
Descr ito como "el evento más único y divert ido en el calendar io 
tecnológico de Seat t le", ¡el GeekWire Bash combina la creación 
de redes con la diversión!: "Reúne a una amplia sección de la comunidad 
tecnológica, incluidos muchos desarrolladores e ingenieros", para torneos 
de ping- pong, dodgeball, futbolín, beer po g, ju gos de mesa y más. Más 
de 1.700 asist ieron al evento de 2018".
 
Chat tanooga En Tennessee, el 
"Asunto nupcial", un evento an l con boleto que 
permite a los invitados "encontrar a los mejores 
profesionales de bodas del área, desde lugares 
para banquetes hasta flor istas, fotógrafos y más". 
 
Brooklyn Based, una revista de correo elect rónico 
para Brooklyn, con más de 100,000 suscr iptores de 
NYC, también produce un evento anual con un tema 
marital: "Wedding Crashers, la mejor fer ia de bodas 
de Brooklyn para los amantes de la modernidad".
 
Times Free Press   organizó el
Ferias de bodas
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ológico de Seattle", el GeekWire Bash combina la creación 
 la iversión: "Reúne a una amplia sec ión de la comunida  
Sitio web de We ding, de Brookl  s
lyn, con más de 1 0.000 suscriptores de 
EVENT
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Here at What’s New In Publishing, we reported recently about how 
publishers continue to ‘pivot to ecommerce1’ noting TI Media’s launch 
of Marie Claire Edit, and also looking at the Evening Standard’s 
ecommerce strategy2. 
As with events, although there is revenue potential here3, there are also 
additional layers complexity for publishers if they move into this space4. 
Nevertheless, given the ongoing need for income diversification, we can 
expect more publishers to explore these possibilities. 
E- CE 
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En W hat 's New  In  Pub lish ing , in form am os recien tem ente sobre 
cóm o los ed itores con t inúan "yendo hacia el com ercio elect rón ico", 
observando el lanzam iento de Marie Claire Ed it  por parte de TI Med ia, 
y tam bién  la est rateg ia de com ercio elect rón ico de Even ing  Standard . 
 
Al igual que con los eventos, aunque hay un  potencial de ing resos, 
tam bién  hay capas de com plejidad  ad icionales para los m ed ios si se 
m ueven a est  espacio.
 
Sin  em bargo, dada la con t inua necesidad  de d iversificación  
de ing resos, podem os esperar que m ás m ed ios exp loren  estas 
posib ilidades.
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ontinúan "yendo ha ia el comercio electrónico", observand  l lanzam ento
de Marie Clair  Edit por parte de TI Media, y también la estr tegia de comercio
l i ual que con los ev ntos, aunque hay un potencial de ingresos, también hay 
 
c pas de complejid d adi i nales para los medios si se mueven a este espacio. 
Sin embargo, dada la continua necesidad de diversificación de ingresos,  
 
podemos esperar que más medios exploren estas posibilidades. 
 hat's New In Publish ng, informamos recient m te sobre cómo los editores
electrón co de Evening Standard. 
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36 
Archival prints and 
publications
A staple for many print publi-
cations for a number of years, this revenue 
stream has been refreshed for the digital 
age. The Denver Post, through its online 
store, sells Colorado photos taken by its 
photojournalists5. 
Similarly, The Seattle Times - on occasion 
working with third parties - sells wall art, 
keepsake pages (reprints from their archive), 
photos and prints, as well as coffee table 
books.
37 
T-shirts and local 
clothing apparel
It is not uncommon for some publishers to sell 
merchandise. But the Richland Source, a for-proit online news 
site in Ohio, has taken this to a whole new level. 
Four years ago, they launched6 “Made in the 
419”, a portal selling clothes, books and mu-
sic designed and made in the 419 area code.
“Made in the 419 is proud to say that our 
photographers, graphic artists, screen 
printers, embroiderers and artisans are 
from Mansield, Plymouth, Shelby, and all 
over the region. And if we can't get it here, 
we buy from companies like American Ap-
parel that manufacture their goods here in 
the USA.7”
Jay Allred, publisher of Richland Source, 
however downplayed its impact. He told 
Nieman Lab in 20158: 
“Made in the 419 gets more interest than 
any other thing we do — even though I’ll 
tell you it generates the least amount of 
revenue; we’re basically break-even on it.” 
Despite this, here at What’s New in Publish-
ing, we thought this innovation worth sharing!
The Seattle Times store
Made in the 419 website
La t ienda de The Seatt l  Times 
Si t io web d  Made in th  419 
Impresiones y 
publicaciones de archivo
Una muestra básica para muchas publicaciones
impresas durante var ios años, este flujo de ingresos 
se ha actualizado para la era digital. El Denver Post ,
a t ravés de su t i nda en línea, vende fotos de Colorado 
tomadas por sus fotoper iodistas. 
 
De manera similar , The Seat t le Times, en ocasiones 
t rabajando con terceros, vende cuadros, páginas de 
recuerdos (reimpresiones de su archivo), fotos e 
impresiones, así como libros de mesa de café.
 
37  Camisetas y indumentaria local
No es raro que algunos medios vendan mercadería. Pero  
Richland Source, un sit io de not icias en línea con fines de 
lucro en Ohio, ha llevado esto a un nivel completamente 
nuevo. 
 
Hace cuatro años, lanzaron "Made in the 419", un portal 
de venta de ropa, libros y música iseñado y fabr icado 
la zona con el código de área 419. 
 
"Made in the 419 se enorgullece decir  que nuestros 
fotógrafos, ar t istas gráficos, ser igrafistas, bordadores 
y artesanos son de Mansfield, Plymouth, Shelby y de 
toda la región. Y si no podemos obtener lo aquí, 
compramos a compañías como Ame ican App l que 
fabr ican sus productos aquí en los EE. UU.” 
 
Sin embargo, Jay Allred, editor  de Richland Source, 
minimizó su impacto. Le dijo a Ni man Lab en 2015: 
 
"Made in the 419 obt iene más interés que cualquier 
ot ra cosa que hacemos, aunque te diré que genera la
menor cant idad de ingresos; básicamente solo llegamos 
a cubr ir  los gastos”. 
 
A pesar de esto, en What ’s New in Publishing, 
pensamos que vale la pena compart ir  esta innovación.
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a j o con terceros, vende cuadros, páginas de 
a uestra básica para muchas publicaciones
resa  rante varios años, este flujo de ingresos 
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38 
Online stores
In a similar, but different vein 
to Richland Source, the web-
site Boing Boing has an online store selling a 
range of materials targeted at the interests 
of their audience. This includes gear and 
gadgets, lifestyle related goods, apps and 
software, as well as online courses. 
Other sites, such as ZDNet, have similar 
offerings. Their ZDNet Academy9, for exam-
ple, sells tech, online courses, licenses and 
subscriptions, as well as productivity tools.
In doing this, they partner with StackCom-
merce, a commerce solutions company 
which explains to potential new vendors 
that they work with “over 750 top publishers worldwide.”
39 
Afiliate sales and links
More common, perhaps, is the approach seen by 
Digital Trends, BuzzFeed and others, which weave 
purchase opportunities into their content. In some cases, this 
very much reads like an advertorial, in terms of both style and ed-
itorial justiication, such as '18 Of The Best Shower Curtains You 
Can Get On Amazon' from BuzzFeed10. 
Product reviews - complete with links to 
purchase - are also prevalent. Digital Trends 
includes links to buy products that they’ve 
reviewed (e.g. headphones11) online. They’re 
also not adverse to more topical fare: “The 
best last-minute Christmas gift ideas under 
$25 to $10012,” being just one example. In the 
latter example, they make it clear: “Digital 
Trends may earn a commission when you 
buy through links on our site.”
In other instances, publishers weave afil-
iate links into the text, in a manner which 
encourages the reader to dive deeper into 
the topic being explored. 
The website, Brain Pickings, is a good ex-
ample of this. A recent feature on Hermann 
Hesse13 provides links on Amazon to Hesse’s 
book “If the War Goes On…” as well as the 
option to search for the volume via a public library. The website 
has a clear disclaimer at the bottom about these links.
StackCommerce's network, according to their site
Headphone reviews on Digital Trends
De una manera similar  a Richland Source, el sit io 
web Boing Boing t iene una t ienda en línea que 
vende una var iedad de mater iales dir igidos a los 
intereses de su audiencia. Esto incluye equipos y 
disposit ivos, productos relacionados con el est ilo 
de vida, aplicaciones y software, así como cursos 
en línea. 
 
Otros sit ios, como ZDNet , t ienen ofertas similares. 
Su Academia ZDNet , por ejemplo, vende productos 
tecnológicos, cursos en línea, licencias y suscr ipciones, 
así como herramientas de product ividad. 
 
Para hacer esto, se asocian con StackCommerce, 
una compañía de soluciones de comercio que les 
explica a los posibles nuevos prove dores que ellos 
t rabajan con "más de 750 editor iales de todo el mundo".
Tiendas Online
Ventas y enlaces de afiliados
Quizás el enfoque más común sea el visto en Digital Trends,
BuzzFeed y ot ros, que integran las oportunidades de compra
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Reseñas de aur iculares en Digi tal Trends
La red de StackCommerce', de acuerdo a su si t io web.
en su contenido. En algunos casos, esto se parece mucho a 
un anuncio publicitar io, tanto en términos de est ilo y de 
just ificación editor i l, como"18 de las mejores cort inas de 
baño que puedes poner en Amazon" de BuzzFeed. 
 
Las cr ít icas de productos, completos con enlaces para 
comprar, también prevalecen. Digital Trends incluye 
enlaces para comprar productos que han reseñado (por 
ejemplo, aur iculares) en línea. Tampoco son adversos a 
los precios de actualidad: "Las mejores ideas de regalos 
navideños de últ imo minuto, de menos de $ 25 a $ 100", 
son solo un ejemplo. En el últ imo ejemplo, aclaran: 
"Digital Trends pueden ganar una comisión cuando 
us ed compra a t ravés de los enlaces en nuestro sit io".
 
En ot ros casos, los editores int roducen enlaces de 
afiliados en el texto, de una manera que alienta al lector 
a profundizar más en el tema que se está explorando. 
 
El sit io web Brain Pickings, es un buen ejemplo de esto. 
Una herramienta nuev  en Hermann Hesse proporciona 
enlaces en Amazon que te llevan al libro de Hesse 
"If the War Goes On.." (Si la guerra cont inua), así como la 
opción de buscar lo a t ravés de una biblioteca pública. 
El sit io web t iene un claro descargo de responsabilidad 
en la parte infer ior  de estos enlaces.  
 
"Brain Pickings part icipa en el Programa de Amazon Services 
LLC Associates, un programa de publicidad de afiliados diseñado 
para proporcionar un medio para que los sit ios ganen comisiones 
al vincular a Amazon.
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 i ilar a ichland Source, el sitio 
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i   ltimo minuto, de menos de US$ 25 a US$ 
100", s n solo un ejemplo. En el último ejemplo, aclaran: 
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"Brain Pickings participates in the Amazon Services LLC As-
sociates Program, an afiliate advertising program designed to 
provide a means for sites to earn commissions by linking to Am-
azon. In more human terms, this means that whenever you buy 
a book on Amazon from a link on here, I get a small percentage 
of its price. That helps support Brain Pickings by offsetting a 
fraction of what it takes to maintain the site, and is very much 
appreciated."
Perhaps the most prominent example of a publisher seeing 
potential for eCommerce is the New York Times’ purchase of 
Wirecutter. In 2016, the Times paid more than $30 million14 for the 
product reviews site. Bloomberg noted15 that Wirecutter generat-
ed $150 million in e-commerce in 2015, and that it kept 4-8% of 
any transactions.  
Mark Thompson, president and CEO of The New York Times Com-
pany, in a press release announcing the purchase16, said:
“The New York Times is the deinitive source for news, informa-
tion and entertainment and now we’re working on becoming an 
authoritative destination for service journalism, with verticals 
like Cooking, Watching and Well. The practical approach that 
The Wirecutter and The Sweethome take to product recommen-
dations embodies the same standards and values that are the 
pillars of our own newsroom. Their service-focused guides align 
with our commitment to creating products that are an indis-
pensable part of our readers’ lives.”
40 
Cruises and holidays
Finally, it’s worth noting how 
some publishers are going the 
extra mile - or rather several thousand ex-
tra miles - by generating revenue through 
travel.
In May 2019, fans of New England Pub-
lic Radio can embark on a 12 day tour of 
Greece. Costing just under $5,000, without 
lights, it includes a sunset cruise on San-
torini, private guided walks through the 
Parthenon and Acropolis, and more! 
Previous trips have included excursions to 
Poland, Germany, Belgium and the Nether-
lands17. 
Meanwhile, the Nation, a progressive Amer-
ican magazine “founded by abolitionists in 1865,” offers Travel ac-
tivities alongside an online shop, and Wine Club (a service several 
other outlets also provide).
NEPR's Travel site
En términos más humanos, esto significa que cada vez que compre 
un libro en Amazon desde un enlace de aquí, obtengo un pequeño 
porcentaje de su precio. Eso ayuda a respaldar Brain Picking al 
cubr ir  una fracción de lo que se necesita para mantener el sit io, y
es muy apreciado". 
 
Quizás el ejemplo más prominente de un medio que ve el potencial 
del eCommerce es la compr  d  Wirecut ter por part del New York
Times. En 2016, el Times pagó más de $ 30 millones por el sit io de 
reseñas de productos. Bloomberg señaló que Wirecut ter generó $ 150 
millones en comercio elect rónico en 2015 y que mantuvo el 4- 8% de 
las t ransacciones. 
 
Mark Thompson, presidente y CEO de The New York Times Company, 
anunciando la compra del sit io en un comunicado de prensa, dijo: 
 
"El New York Times es la fuente definit iva de not icias, información y 
ent retenimiento, y ahora estamos t rabajando para convert irnos en un 
dest ino autor izado de per iodismo de servicio, con vert icales como Cooking, 
Watching y Well. El enfoque práct ico que The Wirecut ter y The Sweethome 
adoptan para las recomendaciones de productos incorpora los mismos 
estándares y valores que son los pilares de nuestra propia sala de redacción. 
Sus guías enfocadas en el s rvicio se alinea  con nuestro compromiso de crear 
productos que son una parte indispensable de la vida de nuestros lectores."
 
40  
Finalmente, vale la pena observar cómo algunos medios
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El si t io de viajes de NEPR
Cruceros y vacacione
están haciendo un esfuerzo adicional, o más bien var ios 
esfuerzos adicionales, al generar i gresos a t ravés de 
los viajes. 
 
En mayo de 2019, los fanát icos de New England Public 
Radio pueden embarcarse en un tour de 12 días por 
Grecia. Con un costo de menos de $ 5,000, sin vuelos, 
incluye un crucero al atardecer en Santor ini, caminatas
pr ivadas guiadas por el Partenón y la Acrópolis, ¡y más! 
 
Viajes nter iores ha  incluido excursiones a olonia, 
Alemania, Bélgica y los Países Bajos.
 
Mientras tanto, The Nat ion, una revista estadounidense 
pro resista "fundada por abolicionistas en 1865", ofrece 
act ividades de viajes junto con una t ienda en línea y un
Club del Vino (un servicio que también br indan ot ros 
puntos de venta). 
 
Como lo explica su sit io web: 
 
"Nuestra misión es diseñar excursiones singulares para 
nuestra comunidad de aventureros, intelectualmente 
cur iosos y progresistas de mente abierta". 
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t  i o un esfuerzo adicional, o más bien varios 
i l ye un crucero al atardecer en Santorini, caminatas
iv a  ia a  r el Partenón y la Acrópolis, ¡y más! 
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As their website explains18: “Our mission is 
to design singular excursions for our com-
munity of adventurous, intellectually curi-
ous, and open-minded progressives.”
This began in 1998 with an annual, week-
long, seminar cruise. Their 2019 cruise will 
visit the Caribbean  with senior journalists 
from the publication, as well as freelance 
journalists and authors, also on the speak-
ing schedule19. 
For the past four years, travel possibilities for readers have been 
expanded to also include land-based itineraries, including 16 vis-
its to Cuba. 
“We focus on parts of the world where our governments are 
sometimes at odds, yet where there is much to learn and expe-
rience. travelers,” they state, noting recent visits to Iran, Russia, 
Colombia, Vietnam and India. 
“100% of the proceeds from our travel programs support The 
Nation’s journalism,” they add.
The Nation's 2019 cruiseEl crucer  2019 de The Nation
Esto comenzó en 1998 con un crucero anual de seminar ios 
que duraba una semana. Su crucero de 2019 visitará el Car ibe
con per iodistas de la publicación, además de per iodistas y 
autores independientes, también en el programa de las 
conferencias. 
 
Durante los últ imos cuatro años, las posibilidades de viaje para 
los lectores se han ampliado para incluir  también it inerar ios 
terrest res, ent re ellas 16 visitas a Cuba. 
 
“Nos enfocamos en partes del mundo donde nuestros gobiernos 
a veces está  en de acuerdo, donde aún hay mucho que 
aprender y exper imentar.", afirman, destacando las recientes 
visitas a Irán, Rusia, Colombia, Vietnam y la India. 
 
"El 100% de los ingresos de nuestros programas de viaje apoyan 
al per iodismo de The Nat ion", agregan.
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restres, entre ellas 16 visitas a Cuba. 
t zó en 1  n crucero anual de se inari s 
a  a . cero de 2019 visitará el Caribe
-COMMERCE
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In this final section we explore a number of emerging ways in which 
publishers are seeking to “make media pay.”
These stem from a recognition that if “Content is King,” then there must 
be a way to monetize it. In doing this, we are seeing experimentation 
with a number of models which involve monetizing content in a 
manner which involves getting adverts into new spaces, finding new 
markets, unlocking revenue through a range of partnerships and 
thinking differently about working with the material you have.
Many of these methods are not yet mainstream. However, we can 
expect many publishers to explore some of these opportunities as part 
of their monetization strategies in the months and years to come.
MÉTODOS EMERGENTES
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En esta sección  final, exp loram os una serie de form as em ergentes en  las que los ed itores 
buscan "hacer que las aud iencias paguen por los m ed ios".
 
Estos se d rivan  del reconocim ien t  que si "El con ten ido es el rey", t onces debe haber 
una m anera de m onet izarlo. Al hacer esto, estam os experim entando con una serie de 
m odelos que involucran  la m onet ización  de conten ido de una m anera que im p lica hacer 
pub licidad  en  nuevos espacios, encont rar nuevos m ercados, desent reñar ing resos a t ravés 
de una variedad de asociaciones, y pensar de m anera d iferen te sobre cóm o t rabajar con  el 
m aterial que t iene.
 
Muchos de estos m étodos aún no están  estab lecidos. Sin  em bargo, podem os esperar que 
m uchos m ed ios exp loren  algunas de estas oportun idades com o parte de sus est rateg ias 
de m onet ización  en  los p róxim os m eses y años.
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muchos medios exploren algunas de estas oportunidades como parte de sus estrategias
demonetización en los próximos meses y años.
material que tiene.
Muchos de estos métodos aún no están establecidos. Sin embargo, podemos esperar que 
de una variedad de asociaciones, y pensar de manera diferente sobre cómo trabajar con el 
publicidad en nuevos espacios, encontrar nuevos mercados, desentreñar ingresos a través 
modelos que involucran la mon tización de contenido de una maner  que implica hac r 
una manera de monetizarlo. Al hacer esto, estam s experim ntando con una serie de 
Estos se derivan del reconocimiento que si "El contenido es el rey", entonces debe haber
En esta sección final, exploramos una serie de formas emergentes en las que los editores
buscan "hacer que las audiencias paguen por los medios".
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41 
Podcasts
Podcasts are hot right now1. In a recent survey of 
200 editors, CEOs, and digital leaders, the Reuters 
Institute for the Study of Journalism found that: 
“With many publishers launching new daily news 
podcasts, it is perhaps not surprising that the majority 
(75%) think that audio will become a more important 
part of their content and commercial strategies.”
Podcasting’s momentum has been boosted by the launch 
of new, high-proile, daily podcasts from publishers such 
as The Washington Post and the Guardian, as well as the 
acquisition of Gimlet Media and Anchor by Spotify. 
As Billboard notes2, these are “two of the podcast indus-
try’s largest production houses and distribution tools, 
respectively.”
“Gimlet - home to popular shows such as Reply All, 
StartUp and Spotify exclusives Crimetown and Mo-
gul -- previously called itself the "HBO of audio,"3 and 
will be sold to Spotify for a reported price of around 
$230 million4. Anchor claims that it powers 40 percent 
of new podcasts entering the market5 and accounted 
for 15 billion hours of audio content on Spotify in Q4 
2018.6”
It’s too early to tell what the implications of this are for publish-
ers. But, for now, many podcasters will continue to explore the 
traditional revenue opportunities7 afforded by the medium. 
Speciically, this tends to include sponsor messages - either read 
by hosts, or as separate ads - which typically tend to be found at 
the start, middle and end of the podcast.
In late 2015, the Financial Times commented that podcast ad 
rates “tend to fall in the range of $15 to $30 per 1,000 listeners 
— about ive times the cost of a traditional radio spot — with the 
most popular shows commanding $100 or more8.”
Arguably, the relative scarcity of advertising 
space can make for a more premium adver-
tising experience. 
Ad revenues for this medium are project-
ed to double by 2020, with CNBC recently 
highlighted9 how both “PwC and the Inter-
active Advertising Bureau (IAB) [are] pre-
dicting that U.S. ad spend will go up from 
an estimated $314 million in 2017 to $659 million in 2020, with 
"baked-in" ads (that are read by the presenter) the most popular 
type.”
Source: PwC's Global Entertainment & Media Outlook, 2018-2022, Ovum
“Podcasts may not offer a pot of gold, 
but easier access, better discovery and 
millions of new audio devices suggests 
there is considerable growth left in the 
market.”
Nic Newman, Reuters Institute13
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Podcasts
Los Podcasts están de moda ahora. En una encuesta reciente de 200  
editores, directores ejecut ivos y líderes digitales, el Inst ituto Reuters 
para el Estudio del Per iodismo descubr ió que: 
 
"Como muchas publicaciones lanzan nuevos podcasts de not icias 
diar ios, tal vez no sea sorprendente que la mayoría (75%) pi nse 
que el audio se convert irá en una parte muy importante de su 
contenido y e t rategias comerciales". 
 
La potencia del podcast ing se ha visto impulsado por el lanzamiento 
de nuevos podcasts diar ios de alto perfil de editor iales como 
The Washingt n Post  y The Guardi , así como la adquisición de 
Gimlet  Media y Ancla por Spot ify. 
 
Como señala Billboard, estas son “dos de las pr incipales firmas de 
producción y herramientas de dist r ibución de la industr ia de 
podcasts, respect ivamente”.
 
"Gimlet , sede de programas populares como Reply All, StartUp, y 
los programas exclusivos de Spot ify, Cr imetown y Mogul (previamente 
denominado “el HBO de udio”) y se venderá a Spot ify por un precio 
reportado de alrededor de $230 millones. Anchor afirma que alimenta 
el 40 por ciento de los nuevos podcasts que ingresan al mercado y 
representó 15,000 millones de horas de contenido de audio en Spot ify 
en el cuarto t r imestre de 2018". 
 
Es demasiado pronto para decir  cuáles son las implicaciones de esto para 
los medios. Pero, por ahora, muchos podcasters cont inuarán explorando 
las oportunidadesde ingresos t radicionales que ofrece en el medio. 
 
Específicamente, esto t iende a incluir  mensajes de patrocinadores, ya sean 
leí os por los anfit r iones o como a uncios separados, que generalmente se 
encuentran al pr incipio, en la mitad y al final del podcast . 
 
A fines de 2015, el Financial Times comentó que las tasas de anuncios en los 
podcasts "t ienden a caer en el rango de $ 15 a $ 30 por cada 1.000 oyentes, 
aproximadamente cinco veces el costo de un anuncio de radio t radicional, 
donde los programas más populares que cobran $ 100 o más". 
 
La relat iva escasez de espacios publicitar ios puede hacer 
que la exper i ncia publicitar ia ea más p emium. 
 
Se proyecta que los ingresos por publicidad por 
este medio se duplicarán para 2020, y CNBC 
destacó recientemente cómo ambos “PwC y el 
Interact ive Advert ising Bureau (IAB) predicen que el 
gasto en publicidad de los EE. UU. aumentará de un 
est imado de $314 millones en 2017 a $ 659 millones 
en 2020, con los anuncios 'horneados' (que s n leídos 
por el presentador) el t ipo más popular". 
 
"Además, nuevas posibilidades tecnológicas (como la
inserción dinámica de anuncios, en la que hay anuncios 
disponibles para un cierto número de reproducciones, 
así como publicidad programát ica , y análisis más 
detallados), ya están llegando al audio, proporcionando 
datos valiosos para editores y anunciantes, por igual. 
"Es posible que los podcasts no ofrezcan 
una olla de oro, pero un acce o m ás fácil, 
un m ejor descubrim iento y m illones de disposit ivos 
de audio nuevos sugieren 
que queda un crecim iento considerable 
en el m ercado". 
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ara el studio del Periodismo descubrió que: 
editores, directores ejecutivos y líderes digitales, el Instituto R uters 
a ra.  na encuesta reciente de 20   
to trimestre de 2018". 
 l s rogramas más popular es que cobran $10  o más". 
"  i le que los podcast  no frezcan u a 
olla de oro, per  un acceso más fácil, un mejor
descubrimiento y millones d  disp itivos de
audio nuevos sugieren qu  queda un
crecimiento considerabl  en el mercado". 
 
  los uncios "horneados" (que s n leídos 
es tó 1 . 0 illones de horas de contenido de audio en Spotify 
rtado de alrededor de US$ 230 mi lon . n  firma que alimenta 
 tienden a caer en el rango de US$ 15 a US$ 30 por cada 1.000 oyentes, 
i  e US$ 314 millon s en 2017 a US$ 659 millones 
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Furthermore, new technological possibilities - such as dynamic 
ad insertion10, whereby adverts are available for a certain number 
of plays - as well as programmatic advertising11, and more detailed 
analytics12, are already coming to audio, providing valuable data 
for publishers, and advertisers, alike.
42 
TV partnerships
A number of podcasters such as Slate, Pod Save 
America, Radiolab and This American Life have also 
taken their show on tour, opening up new inancial avenues in the 
process. 
Alongside this, a number of podcasters and publishers have also 
embarked on partnerships with TV networks, again creating new 
income streams. 
Last year, Amazon Prime adapted the podcast 'Homecoming' 
into a highly successful show starring Julia Roberts. Not to be 
outdone, Pod Save America partnered with HBO14 for a series of 
specials, following in the footsteps of another highly successful 
podcast 2 Dope Queens.
Traditional publishers have also delved into this space. 
• The New York Times partnered with the network Showtime to 
create a fascinating four-part documentary series about paper 
in the Trump era15, 
• Netlix worked with BuzzFeed on a show (now cancelled after 
one series16) which followed reporters “as they probe topics 
ranging from quirky internet crazes to safe injection spaces 
for opioid users,” and 
• Axios partnered with HBO on a four-part series which kicked 
off with an in-depth interview with President Trump17. 
Although the success of some of these ventures is debatable, 
there does seem to be a clear trend among TV producers to look 
for talent and ideas among other mediums; and the glare of the 
studio lights are clearly appealing to many of these outlets and 
content creators. 
Interestingly, This American Life is an example of a show which 
turned its back on the TV medium. As they explain, despite win-
ning numerous awards, “after two seasons we asked the network 
to take us off the air.”  
“It was too much work doing both the radio and television 
shows,” they admitted18.  “We hope to return to TV someday, 
maybe with specials, maybe in some other form.”
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42 Asoci ciones de TV 
Varios podcasters como Slate, Pod Save America, Radiolab y This American  
Life también han hecho tu show de gira, abr iendo nuevas vías financieras 
en el proceso. 
 
Además de esto, var ios podcasters y editores también se han embarcado en 
asociaciones con redes de televisión, creando ot ra vez nuevas fuentes de 
ingresos. 
 
El año pasado, Amazon Pr ime adaptó el podcast  'Homecoming' en un 
programa muy exitoso protagonizado por Julia Roberts. Para no 
quedarse at rás, Pod Save America se asoció con HBO para una ser ie de 
especiales, siguiendo los pasos de ot ro podcast  de gran éxito, 2 Dope Queens. 
 
Los medios t radicionales también han profundizado en este espacio:
 
• The New York Times se asoció con la red Showt ime para crear una fascinante 
ser ie documental de cuatro partes sobre el diar io papel en la era Trump,
 
• Net flix t rabajó con BuzzFeed en un programa (ahora cancelado después de una 
temporada) que siguió a los reporteros "a medida que exploran temas que van 
desde ext ravagantes locuras  internet  hasta espacios de inyección seguros para 
usuar ios de opioides", y 
 
• Axios se asoció con HBO en una ser ie de cuatro partes que comenzó con una 
entrevista n profundidad con el resident  Trump.
 
Si bien el éxito de algunas de estas empresas es discut ible, parece haber una 
tendencia clara entre los productores de televisión a buscar talento e ideas 
entre ot ros medios; y el resplandor de las luces del estudio at rae claramente 
a much s de estos establecimientos y creadores de contenido. 
 
Cur iosamente, This American Life es un ejemplo de un programa que dio 
la espalda al medio televisivo. Según explican, a pesar de ganar numerosos 
premios, "de pués de dos temporadas le pedimos a la red que nos sacara del 
aire". "Fue demasi do t rabajo hacer tanto la radio como la tel visión", 
admit ieron. "Esperamos volver a la TV algún día, tal vez con especiales, tal vez 
de alguna ot ra forma".
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l i  tó el podcast  " ing" en un 
ra a uy exitoso protagonizado por Julia Roberts. Par  no quedarse 
siguiendo lo  pasos de tro p dcast de gran éxito, 2 Dope Queens. 
atrás, Pod Save America se asoció con HBO para una serie de especiales, 
 rk Ti es se asoció con la red Showtime par  crear una f scina te 
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43 
Newsletters
Newsletters, like podcasts, are a communication 
form which have enjoyed a renaissance in recent 
years19. In the preface to a short 2016 report “Back to the Future- 
Email Newsletters as a Digital Channel for Journalism,” LSE’s Char-
lie Beckett observed that20: 
“As the digital ecology evolves, it sometimes pays to go back to 
basics and adapt relatively old ideas for new times.”
Players in this space include specialists like 
TheSkimm - which has 7 million subscrib-
ers21 and last year raised raised $12 million 
in a funding round, and $28 million since 
2012 - as well as publishers like The Wash-
ington Post which has more than 70 news-
letters.
Monetization strategies abound22, ranging 
from sponsorship of content (see, for ex-
ample the partnership between Mozilla and 
NextDraft), through to paid banner ads, and 
recognition of the role newsletters play as a 
lead generation tool.
Miki Toliver King, Vice President of Marketing at The Washington 
Post, told WAN-IFRA's World News Media Congress in Portu-
gal23 last year that newsletters “expose the reader to our content 
whether or not they come to our site, so that helps us to build 
a way of communicating with the reader and in some cases re-
minding them, giving them a brand reminder, when they are not 
on our site." 
That reminder can also be used as a subscription nudge. 
No wonder Digiday argued in 2016, “Newsletter editors are the 
new important person in newsrooms.24”
44 
Memberships
There is a vast array of excellent, constantly evolv-
ing, resources dedicated to helping publishers 
make sense of the opportunities provided by newsletters and 
membership programs25. 
Membership models26 have arguably grown for a number of rea-
sons, often blending revenue potential with the opportunity to 
build closer links between the newsroom (and business develop-
ment teams), and members themselves. 
As we mentioned earlier, Slate Plus - offers one approach, with 
members able to access both ad-free and bonus content, as well 
as early-bird tickets for events. 
Trevor Noah via Twitter
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3  Newsletters
Los Newslet ters, como los podc sts, son una forma de comunicación 
que ha exper imentado un renacimiento en los últ imos años. En el 
prefacio de un breve informe de 2016: “Volver al Futuro: los bolet ines 
por correo elect rónico como un canal digital para el per iodismo”, 
Char lie Becket t , de LSE, observó que: 
 
“A medida que la ecología digital evoluciona, a veces vale 
la pena volver a lo básico y adaptar ideas relat ivamente 
ant igua  a uevos t iempos".
 
Los jugadores en este espacio incluyen especialistas 
como TheSkimm (que cuenta con 7 millones de 
suscr iptores y el año pasado recaudó 12 millones de 
dólares en una ronda de financiación, y 28 millones 
desde 2012), así como publicaciones como The 
Washington Post , que t iene más de 70 newslet ters. 
 
Abundan las est rategias de monet ización, que van 
desde el pat rocinio de contenido (ver, por ejemplo, la 
asociación entre Mozilla y NextDraft ), hasta anuncios 
de banner pagados, y el reconocimi nto del rol que 
desempeñan los bolet ines como una herramienta 
de generación de oportunidades. 
 
Miki Toliver King, vicepresidente de mercadotecnia en The Washington 
Post , le dijo en el Congreso Mundial de Not icias de WAN- IFRA en 
Portugal el año pasado que los bolet ines informat ivos “exponen al lector
a nuestro contenido, ya sea que visiten nuestro sit io o no, por lo que nos 
ayuda a crear un forma de comunicarse con el lector y, en algunos casos, 
recordar les, dándoles un recordator io de la marca, cuando no están en 
nuestro sit io ". 
 
Ese recordator io también se puede usar como un empujón a la suscr ipción. 
 
No es de ext rañar que Digiday argumentará en 2016 que "Los editores del 
newslet ter  son la nueva persona importante en las redacciones.”
 
44  Membresías
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Existe una amplia gama de recursos excelentes, en constante evolución, 
dedicados a ayudar a los medios a comprender las oportunidades que br indan 
los newslet ters y los programas de membresía. 
 
Se podría decir  que los modelos de membresía han crecido por var ios mot ivos, 
que a menudo combinan el potencial de ingresos con la oportunidad de 
establecer vínculos más est rechos entre la sala de redacción (y los equipos de 
desarrollo empresar ial) y los propios miembros. 
 
Como mencionamos ant r iormente, Slat  Plus frece u  enfoque, con mi mbros 
que pueden acceder tanto al contenido sin publicidad y a los contenidos 
adicionales, así como a las entradas ant icipadas para eventos. 
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 rreo electrónico como un can l digital para el periodismo”, 
f io de un breve informe de 2 16: “Volver al Fut ro: los boletines 
 e i  (que cuenta con 7 millones de 
ionamos anteriormente, Slate Plus ofrec  un enfoque, con miembros 
a ar que Digiday argumentará en 2016 que "Los editores del 
 r que los odelos de membresía han crecido por varios motivos, 
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Elsewhere, Tortoise, the slow news initiative which recently 
raised £539,035 on Kickstarter27, is an example of an outlet seek-
ing to incorporate editorial and creative input from their paying 
members.  
Led by James Harding - a former Editor of 
The Times and Head of BBC News - Tortoise 
has promised members access to open news 
conferences, which they call “the ThinkIn.” 
“You will be able to dial in, listen in or walk 
in and be part of the live, unscripted con-
versation each evening – Monday-Thurs-
days – in our newsroom that informs our 
point of view.” 
In this scenario the ability of members to 
not just access, but also inform, content is 
key to their inancial model.
Tortoise’s approach harnesses an ideal for openness with its 
members that others are also seeking to emulate. 
The Correspondent - an ad-free US offshoot of the Dutch based 
De Correspondent - which also recently completed a successful 
crowdfunding campaign, promises to “collaborate with you, our 
knowledgeable members.”   
In California, the Voice of San Diego offers members access to 
meet and greets with their journalists, as well as an opportunity 
to “Plug your favorite cause or your business through a special 
shout-out in the Member Report or at an event28.”
And on 5 November 2018, a speech at the Society of Editors an-
nual conference in Manchester, Katharine Viner, editor-in-chief, 
Guardian News & Media shared29 that since March 2016:
“...the Guardian has received inancial support from more than 
one million people.
“Over half a million of them continue to support us every month 
- through either a subscription, membership, or a recurring 
contribution.”
Arguably, many of these contributions are 
altruistic, supporting journalism for public 
good and - as the Guardian is keen to men-
tion - helping to ensure that they do not 
have to put their content behind a paywall.
Tortoise's Kickstarter
The Guardian's call to action for support
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Por ot ra parte, T toise, la iniciat iva de not icias 
lentas que recientemente recaudó £ 539,035 en 
Kickstarter, es un ejemplo de un medio que busca 
incorporar aportes editor iales y creat ivos de sus 
miembros de pago. 
 
Dir igido por James Harding, ex editor  de The Times 
y director de BBC News, T rtoise les ha promet ido 
a los miembros acceso a conferencias de prensa 
abiertas, que llaman "el ThinkIn". 
 
"Usted podrá marcar, escuchar o ent rar y ser parte 
de la conversación en vivo y sin guión todas las 
noches, lunes y jueves, en nuestra sala de redacción 
que informa nuestro punto de vista ”. 
 
En este escenar io, la capacidad de los miembros no 
solo para acceder, sino también para informar, el 
contenido es clave para su modelo financiero. 
 
El enfoque de Tortoise aprovecha un ideal para la 
apertura con sus miembros que ot ros también 
buscan emular. 
 
The Correspondent , una ramificación estadounidense 
libre de anuncios del holandés De Correspondent , que 
también completó recientemente una exitosa campaña 
de crowdfunding, promete "colaborar con usted, 
nuestros miembros conocedores". 
 
En California, the Voice of San Diego ofrece a los
miembros acceso para reunirse y saludar a sus per iodistas, 
así como la oportunidad de "Conectar su causa favor ita o 
su negocio a t ravés de una nota especial en el Informe de 
Miembros o en un evento". 
 
Y el 5 de noviembre de 2018, Kathar ine Viner, editora jef  
de The Guardian News & Media, dio un discurso en la 
Society of Editors Annual conferencia en Manchester, 
compart ió que desde marzo de 2016: 
 
“The Guardian ha recibido apoyo financiero de más de un 
millón de personas. Más de medio millón de ellos cont inúan 
apoyándonos cada mes, ya sea a t ravés de una suscr ipción, 
membresía o u a contr ibución recurrente". 
 
Podría decirse que muchas de estas contr ibuciones son 
alt ruistas, apoyan el per iodismo para el bien público y, 
como The Guardian está dispuesto a mencionar -  
ayudar a garant izar que no tengan que poner su contenido 
detrás de un muro de pago.
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tió que desde marzo de 2016: 
rter, es un ejemplo de un medio que busca 
  recientemente recaudó £539.035 en 
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45 
Research and analysis
Skift, a website which describes itself as “Deining 
the Future of Travel. Global travel industry news, 
analysis & data on online travel, airlines, hotels, tourism, agents, 
tours, startups, tech & more,” successfully blends news, newslet-
ters and events, with detailed research papers.
Promising '50 new reports every year' and with '125 reports in our 
library,' the team produces twice-monthly reports on topics such 
as The New Era of Food Tourism: Trends and Best Practices for 
Stakeholders30, A Deep Dive Into AccorHotels 2018: Measuring Suc-
cess From Asset-Light to Acquisitions31 and the U.S. Airline Sector: 
Skift Research Estimates 201932. 
Reports cost from $50 for a short eBook on the Amazon factor 
(estimated by the site to be under a 5 min read) to $695 for more 
detailed reports like Digital Advertising Trends in Travel 201833. 
Readers can buy individual reports or subscribe for full access. An 
individual subscription currently costs $2095 USD annually with 
other rates available for larger numbers of users. Subscribers can 
also access Analyst Sessions (audio webinars) which dive deeper 
into topics. 
Other outlets which also harness research 
services include The Economist, with The 
Economist Intelligence Unit (The EIU) and 
Business Insider. BI, for example, will often 
feature the highlights of their research in an 
article on the website, encouraging readers 
to subscribe for full access to their reports 
and brieings.
You don’t even need to be a large opera-
tion to deploy this approach. Back in 2015, 
Mathew Ingram reported that “Ben Thomp-
son's Stratechery is doing $200,000 a year in 
revenue34.” 
Stratechery “provides analysis of the strategy and business side of 
technology and media, and the impact of technology on society.” 
Based in Taipei, Taiwan, Thompson is fully supported by his work 
at Stratechery, which offers free access to Weekly Articles and 
three Daily Updates a week for subscribers only. Subscriptions 
cost $10 a month and $100 for the year. If you’re not familiar with 
his analysis, then I highly recommend checking it out.
Homepage of The Economist Intelligence Unit
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Investigación y análisis
Skift , un sit io web que se descr ibe a sí mismo como: "Definiendo 
el futuro de los viajes. Not icias globales de la industr ia de viaj s, 
análisis y datos sobre viajes en línea, aerolíneas, hoteles, tur ismo, 
agencias, tours, nuevas empresas, tecnología y más”, combina con 
éxito not icias, bolet ines y eventos, con documentos de invest igación 
detallados. 
 
Promet iendo "50 nuev s inf rmes cada año" y co  "125 informes en 
nuestra biblioteca", l equipo produce inf rmes do  veces al mes sobre 
temas como "La nueva era del tur ismo de alimentos: tendencias y 
buenas práct icas para las partes interesadas", "Una inmersión profunda 
en AccorHotels 2018: Midiendo el éxito de Asset- Light  a Adquisit ions" 
y "El sector de las aerolíneas de EE.UU: Invest igación de cambios 
parciales 2019". 
 
Los informes cuestan desde $ 50 por un libro elect rónico corto sobre 
el factor de Amazon (est imado por el sit io en una lectura de 5 minutos) 
a $ 695 por informes más detallados como "Tendencias en la publicidad 
digital para viajes 2018".
 
Los lectores pueden comprar informes individuales o suscr ibirse para un 
acceso completo. Una suscr ipción in ividual actualmente cuesta $ 2095 USD 
al año con ot ras tar ifas disponibles para un mayor número de usuar ios. 
Los suscr iptores también pueden acceder a sesiones 
de analistas (seminar ios web de audio) que 
profundizan en los temas. 
 
Otros medios que también aprovechan los servicios 
de invest igación que incluye The Economist , con 
The Economist  Intelligence Unit  (The EIU) y Business
Insider. BI, por ejemplo, a menudo presenta los 
aspectos más destacados de su invest igación en un 
art ículo en el sit io web, alentando a los lectores a 
suscr ibirse para tener acceso completo a sus informes 
y reuniones informat ivas. 
 
Ni siquiera necesita ser una operación grande para 
implementar este enfoque. En 2015, Mathew Ingram 
informó que "Stratechery de Ben Thompson está 
haciendo $ 200,000 al año en ingresos". 
 
St ratechery "proporciona un análisis de la est rategia y 
el aspecto comercial de la tecnología y los medios, y el 
impacto de la tecnología en la sociedad". Con sede en Taipei, Taiwán, 
Thompson cuenta con el respaldo total de su t rabajo en Stratechery, 
que ofrece acceso gratuito a los art ículos semanale  y t res actualizaciones 
diar ias a la semana solo para suscr iptores. La  suscr ipciones cuestan $ 10 
por mes y $ 100 por año. Si no está familiar izado con su análisis, le 
recomiendo que lo revise.
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Sponsored content
Sponsored content, in the form of advertorials, is 
nothing new. But in the digital age, we’ve seen a 
slew of publishers rush to create their own content studios. 
Outlets such as Reuters, the New York Times, 
Reinery 29 and CBS Interactive have all cre-
ated branded content shops, separate from 
their core editorial operations.
Alongside this, publishers like TechRepublic 
(also part of CBS Interactive) provide access 
to whitepapers35, “free vendor-supplied 
technical content,” which range from the 
likes of Oracle, Microsoft and IBM, as well as 
less known smaller companies such as 8x8, 
Inc. and Vonage. 
Both routes offer potential revenue streams 
for publishers, as brands seek to ind differ-
ent routes to eyeballs.
47 
Archives
Publishers have long recognised the power of their 
archive. Many newspapers have historically sold 
reprints of photographs, and date-speciic front pages (e.g. from 
your date of birth). 
In the digital age, some outlets have begun to recognise that their 
depth, and breadth, of their archives can be an asset. For exam-
ple, in 2014, the New York Times’ Innovation Report36, observed 
that: 
On Oscar night, The Times tweeted a 161-year-old story about 
Solomon Northup, whose memoir was the basis for 12 Years 
a Slave. After it started going viral on social media, Gawker 
pounced, and quickly fashioned a story37 based on excerpts from 
our piece. It ended up being one of their best-read items of the 
year. But little of that trafic came to us.
In a digital world, our rich archive offers one of our clearest 
advantages over new competitors. As of the printing of this re-
port, we have 14,723,933 articles dating back to 1851, that can be 
resurfaced in useful or timely ways. But we rarely think to mine 
our archive, largely because we are so focused on news and new 
features.
“You have a huge advantage,” said Henry Blodget,the founder of 
Business Insider. “You have a tremendous amount of high-quali-
ty content that you have a perpetual license to.”
ZDNet Narratives homepage
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Contenido sponsoreado
E  contenido patrocinado, en forma de anuncios 
publicitar ios, no es nada nuevo. Pero en la era digital, 
hemos visto a un  gran cant idad d m dios 
apresurarse a crear sus propios estudios de contenido. 
 
Portales de not icias como Reuters, New York Times, 
Refinery 29 y CBS Interact ive han creado t iendas 
de contenido de marca, separadas de sus operaciones 
editor iales pr incipales. 
 
Además de esto, sit ios como TechRepublic (que también 
forma parte de CBS Interact ive) br indan acceso a 
informes, "contenido técnico gratuito proporcionado por 
el proveedor", qu  abar a desde empresas como Oracle, 
Microsoft  e IBM, así como a compañías más pequeñas y 
menos conocidas, como 8x8. Inc. y Vonage. 
 
Ambas rutas ofrecen flujos de ingresos potenciales para 
los medios, ya que las marcas buscan encontrar rutas 
diferentes a los globos oculares.
 
La homepage de ZDNet N r ratives 
L s medios han sido reconocidos por mucho t iempo el poder de su archivo. 
Muchos per iódicos han vendido histór icamente reimpresiones de 
fotografías y port das de fechas específic s (por ejemplo, su fecha de 
nacimiento). 
 
En la era digital, algunos medios de comunicación han empezado a reconocer 
que la profundidad y amplitud de sus archivos puede ser una ventaja. Por 
ejemplo, en 2014, el Informe de Innovación del New York Times observó que: 
 
"En la noche de los Oscar, The Times tuiteó una histor ia de 161 años sobre 
Solomon Northup, cuya memoria fue la base de la película 12 Years a Slave. 
Después de que comenzó a hacerse viral en las redes sociales, Gawker se 
abalanzó y rápidamente formó una histor ia basada en ext ractos de nuestro 
art ículo. Terminó siendo uno de los art ículos más leídos del año. Pero poco 
de ese t ráfico nos llegó. 
 
En un mundo digital, nuestro r ico archivo ofrece una de nuestras ventajas más 
claras sobre los nuevos compet idores. Al momento de la impresión de este informe, 
tenemos 14,723,933 art ículos que datan de 1851, que pueden resurgir  de manera 
út il u oportuna. Pero rara vez pensamos minar nuestro archivo, en gran parte 
porque estamos muy concentrados n las not icias y las nuevas funcio es". 
 
"Usted t iene una gran ventaja", dijo Henry Blodget , fundador de Business Insider.
"Usted t iene una enorme cant idad de contenido de alta calidad con una licencia 
perpetua". 
Archivos
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“We can be both a daily newsletter and a library — offering news 
every day, as well as providing context, relevance and timeless 
works of journalism,” the report concluded. 
It is a model many other publishers can potentially follow. 
48 
Obituaries
Not applicable to everyone, but in a 2017 research 
report on American local newspapers38 - produced 
for the Tow Center for Digital Journalism at Columbia University 
- Dr. Christopher Ali and I found that this was a growing revenue 
source. 
The Courier Record of Blackstone, Virginia, was one such paper 
which we found had changed its approach to this area of their 
business. 
“We used to never charge for obits, then we charged for some 
versions and didn’t charge for others. Now, basically most obits 
in our paper are paid,” owner Billy Coleburn told us. “Do a color 
photo, and it’s not a bad additional piece of revenue,” he said. 
At the same time, Coleburn also indicated that “obits are a very 
important part of record of the paper, no doubt, [and a] record of 
the community.”
Not everyone is comfortable with doing this. According to Steven 
Waldman, co-founder and President of Report for America (as 
well as the lead author of the FCC’s 2011 study Information Needs 
of Communities: The Changing Media Landscape in a Broadband 
Age)39:
“There’s still a couple newspapers out there that do it for free. 
They [see] this is a service to our community and we’re not 
gonna charge for it. I think those are very few and far between, 
but I have come across some like that, and some have kept their 
prices down in the forty–ifty dollar range, something like that. 
But, certainly in the metro papers, the rates [for obituaries] are 
going way up.”
My colleague Michelle Nicolosi later shared with me that “many 
newspapers use legacy.com as the vendor.” 
Founded in 1998, Legacy.com describes itself40 as “the global 
leader in online obituaries, a top-50 website in the United States, 
and a destination for over 40 million unique visitors each month 
around the world.” It partners with more than 1,500 newspapers 
and 3,500 funeral homes across the United States, Canada, Aus-
tralia, New Zealand, the United Kingdom, and Europe.
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"Podemos ser tanto un bolet ín de not icias dia io como una biblioteca, 
ofreciendo not icias todos los días, además de proporcionar contexto, 
relevancia y t rabajos atemporales de per iodismo", concluyó el informe. 
 
Es un modelo que muchos ot ros editores pueden seguir . 
Obituarios
No es aplicable a todos, pero en un informe de invest igación de 2017 
sobre los per iódicos locales estadounidenses, producido para el Tow 
Center for  Digital Journalism en la Universidad de Columbia, el Dr. 
Chr istopher Ali y yo descubr imos que esta era una fuente de ingresos 
cada vez mayor. 
 
El Regist ro de mensajería de Blackstone, Virginia, fue uno de esos 
documentos que descubr imos que había cambiado su enfoque en esta 
área de su negocio. 
 
"Nunca solí mos cobrar por los obituar ios, luego c bramos por algunas 
versiones y no cobramos por ot ras. Ahora, básicamente, la mayoría de 
los obituar ios en nuestro per iódico están pagados ", dijo el propietar io 
Billy Coleburn. "Haz una foto a color, y no es un mal ingreso adicional", 
añadió. 
 
Al mismo t iempo, Coleburn también indicó que "los obituar ios son una 
parte muy importante del regist ro del per iódico, sin duda, [y un] regist ro 
de la comunidad". 
 
No todos se sienten cómodos haciendo esto. Según Steven Waldman, 
cofundador y presidente de Report  for  America (así como el autor pr incipal 
del estudio de FCC de 2011 "Necesidades de información de las 
comunidades: El cambiante panorama de los medios en l  era de la banda 
ancha"): 
 
"Todavía hay un par de per iódicos que lo hacen grat is. Ellos [ven] que este es 
un servicio para nuestra comunidad y no van a cobrar por ello. Creo que son 
muy pocos, pero me he encontrado con algo así, y algunos han mantenido sus 
precios bajos en el rango de cuarenta y cincuenta dólares, algo así. Pero, 
cier tamente, n l s p r iódicos del et ro, las as s [para obituar ios] están 
subiendo ”. 
 
Mi colega Michelle Nicolosi luego me comentó que “muchos per iódicos usan 
legacy.com como proveedor ”. 
 
Fundada en 1998, Legacy.com se descr ibe a sí misma como "el líder mundial 
en obitu r ios en lín a, un top 50 de sit ios web e  los Estados Unidos y un 
dest ino para más de 40 millones de visitantes únicos cada mes en todo el 
mundo". Se asocia con más de 1,500 per iódicos y 3,500 casas funerar ias en todo 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Europa.
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Content for new markets
Arguably, the most obvious way of thinking about 
this idea is international and/or digital expansion. 
We have seen this tactic used by publishers 
such as Quartz - which moved into the Indi-
an market in 201441 - as well as Netlix (also 
pushing hard in India42), CNN43, the BBC44 
(funded by the UK Government) and others.
However, an often overlooked approach is 
to look at totally new verticals. Blue Chalk 
Media, an award-winning Brooklyn and 
Portland based digital media company, has 
successfully done this by partnering with 
the higher education division of Pearson45, 
to “produce a number of series of hosted 
“explainer” videos to complement Pearson’s 
digital college curriculum.”
“The videos use current events to explain key concepts and 
offer context to 500,000 to 1 million college students nation-
wide every school year. To date, we have produced videos that 
explain basic concepts in American Government, Sociology, and 
Communication.”
“Video is the new coin of the realm,” CEO Greg Moyer told me 
and a group of my students last summer46, “and companies need 
to be able to tell their story in video.”
50 
Partnerships with platforms
Finally, it is of course also impossible to overlook 
the relationship between publishers and platforms. 
The relationship is not always an easy one. 
Changes to Facebook’s algorithm last year 
notably hit Slate’s referral trafic47 and 
caused the closure of Little Things48. 
More recently, the cancellation of a Face-
book Watch series was seen as a major 
factor49 in big changes at Mic. The millennial 
oriented website laid off most of its staff in 
late November50; and was sold for a fraction 
of its previously estimated value51.
Despite this, there remains a clear inter-
dependency between content creators and 
platforms. The relationship shows no sign 
of ending any time soon. One key reason for this is the revenue 
potential this dynamic can unlock for publishers. 
BBC World Service expansion notice
MÉTODOS EMERGENTES
El servicio de expansión de noticias de BBC Wor ld 
Contenido para nuevos mercados
Podría decirse que la forma más obvia de pensar acerca 
esta idea es la expansión internacional y/ o digital. 
 
Hemos visto esta táct ica ut ilizada por editores como 
Quartz, que entró en el mercado indio en 2014, así como 
por Net flix (que también presiona con fuerza en India), 
CNN, la BBC (financiada p r l Gobi rno del Reino Unido) 
y ot ros. 
 
Sin embargo, un enfoque que a menudo se pasa por alto 
es observar vert icales totalmente nuevas. Blue Chalk 
Media, una galardonada compañía de medios digitales 
con sede en Brooklyn y Port land, lo ha logrado al 
asociar e con la división de educación super ior  de 
Pearson para "producir  una ser ie de videos 
'explicadores' para complementar la curr ícula digital 
de Pearson". 
 
"Los videos ut ilizan los eventos actuales para explicar 
conceptos claves y ofrecen un contexto para 500,000 
a 1 millón de estudiantes universitar ios en t do el año 
escolar. Hasta la fecha, hemos producido videos que explican 
conceptos básicos en Gobierno, Sociología y Comunicación de 
los Estados Unidos".
 
"El video es la nueva moneda del reino", dijo el CEO Greg 
Moyer a mí y a un grupo de mis estudiantes el verano pasado, 
"y las empresas necesitan poder contar su histor ia en video ".
 
Asociaciones con plataformas
Finalmente, también es imposible pasar por alto la 
relación entre los medios y las plataformas.  
 
La relación no siempre es fácil. Los cambios en el 
lgor itmo de Facebook el año pasado afectaron 
notablemente al t ráfico de referencia de Slate y 
causaron el cierre de Lit t le Things. 
 
Más recientemente, la cancelación de una ser ie de 
Facebook Watch fue vista como un factor 
importante en los grandes cambi  en M c. El sit io 
web de or ientación millenial despidió a la mayoría de 
su personal a fines de noviembre; y se vendió por una 
fracción de su valor previamente est imado. 
 
A pesar de esto, sigue exist iendo una clara 
interdependencia entre los creadores de contenido y 
l s plataformas. La relació  no muestra sig s de 
terminar pronto. Una razón clave para esto es el 
potencial de ingresos que esta dinámica puede 
desentreñar para los medios. 
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Snapchat has partnered with a a number of media companies in 
a range of markets52, including the Middle East53. The ephemeral 
messaging network paid its publishing partners “more than $100 
million” in 201754, through revenue-sharing advertising arrange-
ments. 
Facebook has commissioned content from a similarly broad of 
media companies. In December 2018, Ad Age reported the service 
had 75 million daily viewers55, and that “its 75 million daily view-
ers spend 20 minutes on average every day on Watch videos, and 
there are 400 million people who visit Watch each month for at 
least a minute.” 
Meanwhile, publishers are also exploring revenue possibilities 
with Apple News and the powerhouse that is YouTube. The video 
streaming service has been working with publishers commission-
ing content and paying out revenue from ads56. Their partners 
include everyone from Elle57 to the Singaporean conglomerate, 
Mediacorp58, as well as UK production companies59, YouTube in-
luencers60 and online stars like PewDiePie61.
Data from Tubular Insights revealed that the Top Ten creators, 
brands, and channels which publish primarily original content 
to the platform, garnered over 12 billion views on YouTube in 
December 201862. With reach like this, it’s not surprising that 
publishers continue to explore opportunities to partner with the 
streaming behemoth.
MÉTODOS EMERGENTES
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t se ha asocia o con var ias compañías de medios en diversos 
mercad s, incluido Oriente Medio. La r d de mensajería efímera pagó 
a su  socios de publicación "má  de $ 100 millones" en 2017, a t ravés de 
acuerdos publicitar ios de part icipación en los ingresos. 
 
Facebook ha encargado contenido a una amplia gama de compañías de medios. 
En diciembre de 2018, Ad Age informó que el servicio tenía 75 millones 
de espectadores diar ios, y que "sus 75 millones de espectadores diar ios 
dedica  un promedio de 20 minutos diar ios a los videos de Watch, 
y hay 400 millones de personas que visitan Watch cada mes 
durante al m nos un minuto". 
 
"Mientras tanto, los editores también están explorando las posibilidades 
de ingresos con Apple News y la potencia que es YouTube. El servicio 
de t ransmisión de video ha estado t rabajando con los editores que encargan 
el contenido y pagan los ingresos de los anuncios. Sus socios incluyen a todos, 
desde Elle al conglomerado de Singapur, Mediacorp, así como a compañías 
de producción del Reino Unido, influencers de YouTube y est rellas en línea 
como PewDiePie. 
 
Los datos de Tubular Insights revelaron que los diez pr incipales creadores, 
marcas y canales que publican pr incipalmente contenido or iginal en la plataforma, 
obtuvieron más de 12 mil millones de visitas en YouTube en diciembre de 2018. 
Con un alcance como este, no es sorprendente que los editores cont inúen 
explorando oportunidades para socio con el gigante de la t ransmisión.
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 ingresos con Apple N ws y la potencia que es YouTube. El servicio de 
 transmisión de video ha est do tr bajando con los editores que encargan 
l contenido y pagan los ingresos de los anuncios. Sus s cios incluyen a todos, 
sde Elle al conglomerado de Singapur, Mediacorp, así como  compañías de  
producción del Reino Unido, influencers de YouTube y estrellas en lín a como 
PewDie ie. 
Los datos de Tubular Insights revelaron que los diez princip les creadores, marcas 
canal s que publican principalm nte contenido original en la plataforma, obtuvieron
más de 12 mil millones de visitas en YouTube e  diciembre de 2018. Con un alcance 
como este, no es sorprend nte qu  los edi ores continúen explorando oportunidades para 
ocio con el gigante de la transmisión.
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8. Publishers Are Rethinking Those ‘Around the Web’ Ads, The New York Times
9. Taboola signs three-year strategic partnership with Gannett, Reuters
10. Google Calls Out Sites With Taboola Or Outbrain Links, Search Engines Roundtable
11. For ArtsGreensboro, underwriting news coverage is a means to an end, Triad Business Journal
12. News & Record will boost arts coverage with help from ArtsGreensboro, News & Record
13. About Now generation – a Guardian series, The Guardian
14. The Guardian launches global development website with Gates Foundation, The Guardian
15. What's an Ad and What's an Underwriting Credit?, NPR
16. An Impossible Standard: When NPR Covers Its Sponsors, NPR
17. Become an Underwriter, VTDigger
18. Underwriting Guidelines, WCBE
19. NPR Underwriting Guidelines Handbook, NPR
20. Apartment of the Week, Sponsored by Halstead Property, The Lo-Down
21. (Sponsored) Pre-K Students Hold Community Bake Sale to Beneit Children in Need, The Lo-Down
22. Shop Small on Small Business Saturday, November 24, The Lo-Down
23. WIRED Brand Lab, WIRED
24. Women Inmates: Why the Male Model Doesn’t Work, The New York Times
25. Native advertising on Snapchat? Here’s how publishers can beneit, What's New in Publishing
26. Why brands doing native advertising should partner up with publishers, What's New in Publishing
27. About Us, R29 Creative
28. What are Public Notices?, Maine Public Notices
29. Why Public Notices, Florida Public Notices
30. Public Policy and Funding the News, Fundingthenews
31. Public Notice Illinois, PNI
32. How it works, Google AdSense
33. Beneits, Google AdSense
34. Why the 'pivot to video' has failed, AdAge
35. Was the media's big 'pivot to video' all based on a lie?, Vanity Fair
36. Special Sections, News & Record
ADVERTISING-FREE
1. Ad blocking user penetration rate in the United States from 2014 to 2020, Statista
2. Five Charts: Why Users Are Fed Up with Digital Ads, eMarketer
3. It’s Pretty Simple: Make Better Ads, Mitch Joel via Medium
4. Letter to Shareholders, Netlix
5. How Netlix became a billion-dollar titan, The Economist
6. Netlix Projects Strong Subscriber Growth In Q4, Forbes
7. Hulu Looks to Make Its Skinny Bundle Skinnier, The Information
8. When should a publisher adopt a membership model?, What's New in Publishing
9. Join Slate Plus, Slate
10. What’s resonating with readers? 3 ways to ind value in engaged time, What's New in Publishing
11. Former Chartbeat CEO Tony Haile wants to save the media industry by blocking ads, Recode
12. News Corp, the New York Times and Axel Springer are backing Scroll, a subscription service from the former 
CEO of Chartbeat, Recode
13. Tony Haile: there’s no hero business model that’s going to save everyone (not even Scroll), Global Editors 
Network
14. Digital News Startup Scroll Expands Ahead of 2019 Launch, The Wall Street Journal
EVENTS
1. Hearst UK expands further into events with the ELLE Weekender, What's New in Publishing
2. How can niche publishers get into events? Start small, What's New in Publishing
3. Amid big changes in Philly media, startup Billy Penn sticks to its vision, CJR
4. Thinking Beyond The Paywall: How Magazines Can Diversify, What's New in Publishing
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5. How Smithsonian magazine leverages live events across platforms, What's New in Publishing
6. The art of hosting meaningful engagement events, EJ Lab via Medium
7. Recode Decode Live, Recode
8. Full Q&A: Former Secretary of State Hillary Clinton on Recode Decode, Recode
9. SlateLive presents Slow Burn Season 2 Live Tour, Slate
10. Want to see Pod Save America Live?, Crooked
11. The Steve Bannon-New Yorker controversy, explained, Vox
12. Kavanaugh hearings, Michael Avenatti and more Texas Tribune Festival highlights, The Texas Tribune
13. Watch livestreams of the 2018 Texas Tribune Festival's featured events, The Texas Tribune
14. Texas Tribune Conversations, iTunes
15. Brews, Data, and the Suburbs: CityLab + MinnPost’s 2018 Midterm Happy Hour, MinnPost
16. MinnPost Social: 2018 Election Preview, MinnPost
17. GeekWire Bash 2018 recap: Epic competition and lots of fun at our 7th anniversary extravaganza, GeekWire
E-COMMERCE
1. Publishers continue ‘pivot to ecommerce’: TI Media launches Marie Claire Edit, What's New in Publishing
2. The Evening Standard’s ecommerce strategy pays off, What's New in Publishing
3. How publishers became lean, mean ecommerce machines, What's New in Publishing
4. Complexity for publishers in the age of ecommerce and cybercrime rings, What's New in Publishing
5. Colorado Photographs, The Denver Post
6. Richland Source launches Made in the 419, wears pride in North Central Ohio on its sleeve, Richland Source
7. Made in the 419, Richland Source
8. How a local Ohio news site is diversifying its business model, Nieman Lab
9. Welcome to ZDNet Deals, ZDNet
10. 18 Of The Best Shower Curtains You Can Get On Amazon, Buzzfeed
11. Headphone Reviews, Digital Trends
12. The best last-minute Christmas gift ideas for holiday slackers, Digital Trends
13. Hermann Hesse on Hope, the Dificult Art of Taking Responsibility, and the Wisdom of the Inner Voice, 
BrainPickings
14. The New York Times is buying The Wirecutter for more than $30 million, Recode
15. How a Small Tech Site Found a New Way for Publishers to Get Paid, Bloomberg
16. The New York Times Company Acquires The Wirecutter and The Sweethome, The New York Times
17. Travel with NEPR, NEPR
18. The Nation Travels, The Nation
19. The Nation Cruise Speakers, The Nation
EMERGING METHODS
1. 7 reasons you should pay attention to podcasting, Digital Content Next
2. Spotify's Acquisition of Gimlet & Anchor Does to Podcasts What It Can't Afford to Do to Music, Billboard
3. Brooklyn Podcast Company Gimlet Media Wants to Become HBO of Audio, Variety
4. What Spotify’s $230 Million Gimlet Deal Means for the Podcast Industry, Vulture
5. Anchor says it's 'powering' 40 percent of new podcasts, TechCrunch
6. The Path Ahead: Audio-First, Spotify
7. Guide to Podcasting, Tow Center for Digital Journalism
8. Dynamic ads become new normal in podcasts, Financial Times
9. Brands are set to double their ad spend on podcasts — here’s why, CNBC
10. Dynamic Ad Insertion – What it is and Why You Should Be Utilising it, Voxnest
11. Programmatic advertising is coming to audio. Should podcast producers embrace it or run for the hills?, 
Nieman Lab
12. Podcast listeners really are the holy grail advertisers hoped they'd be, WIRED
13. Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2019, Digital News Project
14. Pod Save America Makes Leap to TV, HBO
15. The Fourth Estate, Showtime
16. Netlix Cancels Buzzfeed's FOLLOW THIS, Broadway World
17. Axios Co-Founder on HBO Show, the Trump Interview and Why POTUS Won’t Tone It Down, Variety
18. About Our TV Show, This American Life
19. The deinitive guide to personal newsletters, Revue via Medium
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20. Back to the Future- Email Newsletters as a Digital Channel for Journalism, LSE
21. The Skimm Brains 7 million people wake up to their newsletter, and their voice, every morning, The Cut
22. With newsletters hot, monetization strategies bloom, Digiday
23. World News Media Congress 2018, WAN/IFRA
24. Newsletter editors are the new important person in newsrooms, Digiday
25. Our Tools, The Membership Puzzle Project
26. When should a publisher adopt a membership model?, What's New in Publishing
27. Tortoise. Open journalism - a different kind of newsroom, Kickstarter
28. Membership Beneits, Voice of San Diego
29. Society of Editors annual conference - Katharine Viner speech, The Guardian
30. The New Era of Food Tourism: Trends and Best Practices for Stakeholders, Skift Research
31. A Deep Dive Into AccorHotels 2018: Measuring Success From Asset-Light to Acquisitions, Skift Research
32. U.S. Airline Sector: Skift Research Estimates 2019, Skift Research
33. Digital Advertising Trends in Travel 2018, Skift Research
34. Ben Thompson: The one-man blog isn’t dead, it’s better than ever, Gigaom
35. White Papers, TechRepublic
36. The Full New York Times Innovation Report, Mashable
37. This Is the 161-Year-Old New York Times Article About 12 Years a Slave, Gawker
38. Small-market newspapers in the digital age, Tow Center for Digital Journalism
39. Information Needs of Communities, FCC
40. Where Life Stories Live On, Legacy
41. Quartz Expands to India, AdWeek
42. Half of Netlix's new Asian originals are from India, CNN Business
43. CNN to Pump $20 Million Into Digital Expansion, The Wall Street Journal
44. BBC World Service announces biggest expansion 'since the 1940s', BBC
45. Pearson Explainers, Blue Chalk
46. Six strategic takeaways from a week visiting New York newsrooms, What's New in Publishing
47. The Great Facebook Crash, Slate
48. LittleThings shuts down, a casualty of Facebook news feed change, Digiday
49. Millennial news site Mic sacks most of its staff in New York, The Guardian
50. A pivot to video couldn’t save Mic. The news outlet has laid off most of its staff, The Washington Post
51. Bustle Buys Mic for Less Than $5 Million, The Wrap
52. Snapchat, Seeking Ad Revenue, Launches Partnerships With 25 Media Companies, AdWeek
53. Snapchat announces new slate of Middle East content partners, Digitalstudiome
54. Snap paid publishers more than $100 million last year, Recode
55. Facebook Watch is growing but still dwarfed by YouTube, AdAge
56. Digital News Initiative: Introducing the YouTube Player for Publishers, Google News Initiative
57. Elle.com partners with YouTube for video content series, FIPP
58. Mediacorp taps on to YouTube’s platform to extend reach, Marketing Interactive
59. Netlix & YouTube Originals Drive Helps Boost British TV Production Sector To Revenues Of $3.5B, Deadline
60. Brands Partner with YouTube Mega Inluencers to Bring Sponsored Video Campaigns to New Audiences, 
Tubular Insights
61. T-Series vs PewDiePie: The Race For The Top YouTube Channel Just Got Real, Tubular Insights
62. Brands Partner with YouTube Mega Inluencers to Bring Sponsored Video Campaigns to New Audiences, 
Tubular Insights
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